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Cotiţi, sá ve luminaţi! 
Cuvintele acestea au fost rostite 
Duminecă de P. S. Sa Episcopul Ioan 
I. Papp. Şi U-a Щ anume când a pri­
mit preoţimea. 
*In vieaţa mea pentru voi am 
lucrat mai mult*, a spus P. S. Sa, 
>şi in cursul vremilor avut-am prilej 
să Vë cunosc bine. Ştiu că voi sunteţi 
păzitorii bisericii, lumina lumii si sarea 
pământului. Dar nu v'aş fi bun părinte, 
dacă nu v'aş arăta şi scăderile şi nu 
v'aş da sfaturi întru îndreptare. Am 
vè\ut anume, că nu toţi cetiţi şi chiar 
»Biserica şi Şcoala* nu merge la fie­
care parochie*. 
> Cetiţi, dragii mei, tot ce este 
întru luminarea minţii şi încâlcirea su­
fletului. Cetiţi, să vë luminaţi* ! 
Sfat mai bun într'adevër nu puté 
da un părinte. Pentru-că dacă este o 
scădere obştească între Romani, aceasta 
e îndeosebi lipsa hranei sufleteşti. Cu 
toţii citim puţind Şi nu e aci vorba 
numai de spriginirea foilor noastre, 
în giurul cărora stau cei mai aleşi 
Românî, ci ca prin cetire să ne sporim 
jctmostinţa de carte si sufletul nostru 
primitorЖТУиШГг^' 
bun, frumos şi folositor. 
Indreptăndu-se profesorilor delà Se­
minar, P. S. Sa a {îs ; „Aveţi chemarea 
cea mai frumoasă: din pomul selbatic 
să faceţi nobil şi pentru mintea mărgi­
nită cerc larg să deschideţi*. .. 
Ce îndeplinesc în/ă în şcoală pro­
fesorii şi înveţătoru', pentru neamul 
întreg folositor şi desăvîrşit are să fie 
numai dacă ceî/eşiţî din şcoală ajun­
gând în vîeat?, în mijlocul poporului, 
se vor întări încă prin cetire şi vor în-
dernîa şi poporul să facă acelaşi lucru. 
Eată de ce am ţinut să ne oprim din 
adins asupra cuvintelor înţelepte rostite 
de P. S. Sa Episcopul Aradului. Mai 
ales că înşine ştim poate mai bine, cât 
de mult cuvintele acestea au fost rostite 
la vreme, pentru-că în decursul atâtor 
ani de luptă convinsu-ne-am cu priso­
sinţă, că rëul cel mai mare peste neamul 
românesc vine din lipsa de cetire. 
Cine nu ştie ce se petrece în lume, 
trăieşte ca într'o casă cu ferestrele în­
chise şi judecă lucrurile dacă nu sirîmb, 
apoî la orî ce întâmplare cu puţin 
temeîu. 
Omul care nu citeşte este, orî 
ajunge, nu numaî sërac în cunoştinţe, 
dar maî presus de toate rece in suflet. 
oAcela nepricepênd rostul lucrurilor, 
mai ales a celor obşteşti, bine înţeles 
că nicî nu este în stare a se însu­
fleţi de nimica. Trăieşte astfel o vieaţă 
stearpă. Şi noî, neamul românesc poate 
că niciodată n'am avut trebuinţă mai 
mare de îmbogăţirea sufletului, de oţe-
lirea inimeî, ca şi acum. Averi pămân­
teşti putem adică aduna şi după ce 
odată li-am pierdut, căci rí avem decât 
să ne aşternem din nou pe lucru. Când 
un popor şi-a perdut însă simţul seu 
pentru biserică şi neam, cutropirea îl 
aşteaptă. 
Ear noi Românii suntem un popor 
'£dş§teptat la vieaţă de om stăpân 
peste soartea sa abia de en, d'utuită^t. 
Trebue deci să muncim mult şi cu 
spor, ca să ajungem într'un rînd cu 
neamurile mai vechi. 
Eată de ce ne îndreptăm şi noî, 
ca Episcopul Aradului, către preoţi şi 
înveţătorî şi le ţicem: Cetiţi, ca să vë 
luminaţi şi să luminaţi. . . 
Sunt atâtea rele ce încearcă neamul 
românesc. Valuri grele s'au pornit 
îndeosebi asupra bisericii. 
Ca să putem ţine piept cu toţii, 
îndeosebi preoţimea şi înveţâtorimea 
trebue să fie oţelită... ' Ş'aceasta numai 
prin cetit se poate ajunge. . Ni-s'a 
întâmplat ca ţeranî să vină şi să pârască 
pe preotul lor că nu are o singură 
foaie în о$зд sa... Eî bine, cum o să-i 
lumineze şi să-î conducă pe ţeranî preo­
tul ori înv eţ&torul care abia va fi avênd 
în casă călindar ? 
Ne place deci a crede, că sfatul 
P. S. Sale Episcopului Ioan I. Papp 
va fi primit şi ascultat de toţi aceia 
cărora li-s'a dat... Tari ca neam nu 
putem fi decât avênd între noi legătură 
puternică sufletească, ear această legă­
tură numaî foile o pot întări. 
In contra limbeî maghiare. Sub 
titlul acesta se plâng foile maghiare, că 
naţionalităţile încep a se deştepta şi vali-
dita drepturile lor asigurate prin lege. 
După Braşov, unde congregaţia a hotărît 
ca protocolul şedinţelor să se iee şi în 
limba germană, urmează acum Biserica-albă, 
unde la propunerea membrilor nemţi, adu­
narea orăşenească a hotărît unanim, să 
scoată din şcoală rugăciunile de şcoală un-
f ureştî şi cântările de biserică ungureşti. mbârbătaţî de asta, şi Sêrbiï au înaintat 
asemenea propunere. 
Noî îi felicităm pe bravii noştri con-
naţionalî pentru succesul lor. 
Josiiţia maghiară io trista l a m i n a . . 
ln numërul delà 20 c. al ziarului 
» Magyarország* deputatul dietal Bartha 
Miklós sub titlul „Chestie personala" 
scrie un articol pe trei coloane mari, făcend 
istoricul celor-ce a trebuit să îndure până 
sâ ajungă la tribunal cu cel care l'a ca­
lomniat şi injuriât, . Ajunsese, la un 
moment dat, din pârîtor, acuzat, pentru-că 
judecătoria dedese voie acuzatului ca să-i 
răscolească tot trecutul, toate faptele, chiar 
cele ce nu se refereau la obiect, să pro­
pună şi să fie ascultaţi ca martori toţi 
duşmanii set. 
Bartha îşi termină articolul astfel : 
„Atuncî s'a întărit în mine convin­
gerea că e mal bine să te naşti bou, 
decât să fii om şi să serveşti (în Un­
garia) pe carieră publică. 
aJu<Iecătoîfa"a osândit pe adver­
sarul meu pentru calomnie. 
„Tabla regească însă a nimicit 
procedura, pentru-că după a sa părere, 
afacerea aceasta nu aparţinea tribu­
nalului, ci curţtî cu juraţi. 
яѴа să sică să începem din nou. 
Să më târască eară! Sâ aud earăşi 
punêndu se întrebări : Poate fi închi • 
riată pana mea pe bani pentru ori ce 
afaceri? Datu-m'au pe uşă afară? 
Miluitu-m'au guvernele? Făcut-am 
marfă din convingerile mele? 
» Mulţumesc, dar nu-'mî maî tre-
bue din toate acestea. D aci încolo pot să 
calce d'alungul şi d'ahtul peste onoarea 
mea, dar eu la judecătorie nu 
mai caut scut. 
Va să sică un Ungur sus pus, un 
deputat care face şi el legî în Didă, 
vine şi o spune în lumea largă, că fiu 
mai are îneredere în judecă­
toriile ungureştii 
Ce să zicem atunci naţionalităţile? 
„VICTORIA 
Una dintre titlurile de mâ$dM 
iaşilor Români din comitatul Aradului este 
fără îndoială înfiinţarea „Victoriei", mai 
multă laudă li-se cuvine apoi că au ştiut 
să ajute spre rară înflorire această bancă 
chiar în mijlocul valurilor politice cari au 
isbit întruna asupra celor delà bancă şi nu 
odată se credea că „ Victoria" are să sufere. 
încetul cu încetul adevèrul străbate însă 
şi dreptatea iese la lumină, ori câte s'ar face 
împotrivă. 
Azi până şi Ungurii cei mai pricepuţi 
în ale afacerilor de bancă recunosc şi scriu, 
că banca „Victoria11 din Arad în ceea-ce 




Cum mergi spre sudest pe Via 
Apia, la stânga şi dreapta drumului sunt 
maî multe catacombe, unele descope­
rite abea de 4 0 — 5 0 de ani. Noî 
ni-am dus la cele maî marï, 5/. Calisto, 
prin carï lungimea căilor suterane face 
17 Kilometri. Aici îşî dorm somnul 
de veci 1 7 0 . 0 0 0 creştiifl şi patruzeci 
de papî. Bine înţeles, sunt înmormân­
taţi aicï papiï delà începutul ereî 
creştine, cart mulţumeau dacă se pot 
ruga luï D-zeu în pace cel puţin sub 
păment şi nu se gândeau, ca ceî de 
maî târziu, ca mormântul lor să fie 
monument artistic admirat de lumea 
întreagă. . . Mare a trebuit să fie însă 
credinţa acestor într 'aderër sfinţi pă­
rinţi, carï îşî petreceau vieaţa în su­
terane, propovăduind acolo învăţăturile 
luï Christos; ba nicî aşa, ascunşî, de­
parte de oraş, la adâncime de zece 
doulsprezece metri, într'un labirint lu­
minat de câte un opaiţ, nu erau în 
siguranţa dinaintea prigonirilor cohor­
telor păgâne ale atâtor împeraţî fioroşî. 
In mijlocul uneî vaste grădini bine 
cultivate este o căsuţă, lângă ea o 
^andrame/ie scânduri, unde nişte călu­
gări vend tot felul de lucruri: mărgele, 
făcute din peatră delà mormintele din 
catacombe (spun eî!), icoane sfinte, 
copiî de pe frescurile găsite în cata­
combe, şi altele. Până să ne adunăm 
i o — 1 5 , cumpărăm una şi alta şi ne 
înscriem în cartea mare ce stă pe o 
masă dinaintea casei călugăreşti; erau 
orele 2 V 2 şi deja pân atuncî se cobo-
rîseră peste 3 0 0 visitatorï, strëinï din 
lumea întregă; între altele o ceată de 
americani. Plătim o liră, cumpărăm 
fiecare o luminare ( 1 0 centime bucata) 
şi sub conducerea unuî călugăr (care 
vorbeşte franţuzeşte) ne coborîm în 
catacombe, pe vre-o 1 6 — 2 0 trepte. 
Ajungênd jos, într'un fel de vestibul, 
de unde se împrăştie drumurile sute­
rane, aprindem luminările, destul de 
subţiri de altfel, pe semne să nu ţină 
mult şi astfel călugărul să scape maî 
ïute de noî. De altfel poftă mare 
n'are nimenî să stea vreme îndelun­
gată în această împărăţie a morţilor... 
E un aîer greu p'acolo, doue dame 
au şi leşinat şi au trebuit să fie scoase 
pe braţe, mirosul de umezeală ame-
stecându-se cu al luminilor, într'adevër, 
numaî bărbaţî voinici îl pot suporta. 
Drumurile sunt ânguste, în cât doî 
oameni nu pot merge alături; p'alo-
curea e loc mal larg ; acolo se adunau 
creştinii la rugăciune şi se vëd urmele 
multor altare, precum şi mormîntul 
câte vre-unuî papă ori creştin maî de 
seamă de pe acele vremuri; inscripţii 
sunt fără numër, după cum în zidăria 
câte vre-uneî capele s'au păstrat şi 
frescuri, foarte primitive însă. Zidărie 
e puţină, ci totul este numai din pă­
ment; mormintele sunt aşezate una 
peste alta, câte 8 — 1 2 , d'alungul cori­
dorului si în multe se vëd încă bucăţi 
de oase, încât fiorul te cuprinde... In 
mijlocul unei capele înconjurate de 
grilaj (de fer) este statuia sfintei Ce-
cilie, care pentru credinţa lui Christos 
a suferit moarte de martiră (anul 2 3 0 ) . 
Statuia o represintă aşa cum a fost 
găsită de coreligionarii sei moartă, 
omorîtà de soldaţii împëratuluï Ale­
xandru Sever: cu trei tăituri la gât şi 
ţinend încleştate trei degete, semn că 
şi când şi-a dat sufletul s'a gândit la 
înveţăturile. creştine. 
Dar cine să stea si să înşire câte 
ш-а vorbit călugărul despre fiecare 
colţişor din multele căi întortochiate 
ce am s t r ăbă tu t ? . . . Cărţi întregi s'au 
scris despre catacombe ş'un mare în­
veţat d'acum al Italiei viaţa întreagă 
şi-o petrece căzninduse să descifreze 
inscripţiile de pe petrile de mormînt 
şi să explice desemnurile de pe ziduri 
ori gravate în lespezi de peatră. . . 
Ear marele Senkievitz în romanul sëu 
»Quo Vadis* dat-a pagini înduioşătoare 
despre vieaţa plină de patimi ce au" 
dus-o prin catacombe creştinii pri­
goniţi. . . 
Panteonul. 
Ş 'am plecat delà mormintele as­
cunse sub păment ale întâilor creştini 
drept la mormintele celor mai mari 
bărbaţi ai Italiei : la Panteon, aşezat în 
' . ' 
inima Romei, pe pieaţă cu acelaş nume ; 
è o clădire fără păreche, din toate 
punctele devedere. Intâiu: e cea mai bine 
păstrată clădire din vremea veche; a 
fost palatul ginerelui lui August, a lui 
Agrippa, eroul delà Actium, ales de 
Romani de trei ori consul (între anii 
6 3 — 1 2 n. de Ch.) Septimiu Sever şi 
Caracalla au mai augmentat acest 
palat ear la 1 6 0 8 papa Bonifaciu Га 
prefăcut biserică creştină. Zidurile-i 
sunt groase, numai din blocuri enorme 
de peatră, are formă rotundă ş'un 
portal aşezat pe opt columne măie-
stoase. A doua: n'are ferestre, ci lu­
mina-! vine de sus, căci partea supe­
rioară a cupolei este deschisă, încât 
ploauă şi ninge p'acolo, din care 
causă centrul interiorului este mal aşe­
zat, ca apa să se poată scurge în gura. 
de canal. 
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controla, este una dintre întâiele bănci din 
ţeara întreagă. 
Astfel „Magyar Pénzügy" dela 14 
Maiu n. publică un articol despre sistemul 
de control dela bănci. Articolul e din peana 
unui redactor al numitului organ, care la 
loc de frunte şi întâiu de toate scrie cu 
laudă despre sistemul de control dela banca 
„ Victoria". 
Intre altele zice: 
„Institutul de credit şi economii 
„Victoria" din Arad a instituit un func­
ţionar superior care numai să controleze, 
care peste tot nu se amestecă la manipu­
larea zilnică şi independent de comptabili-
tate conduce aşa zisul ziar de con­
trol sistem american în care pe basa foilor 
speciale de zi, ce i-se trimit dela Cassă 
în primul rend lui, introduce fie-care po-
siţie, specificând după partidă. Posiţiile şi 
sumele acestui ziar de control trebue să 
se potrivească cu însemnările dela comp-
tabilitate şi cu situaţia făcuţi de casier 
despre posiţia cassei, ceea-ce se constată 
zilnic la încheiarea cassei." 
Întreaga direcţie a „Victoriei11, dar 
îndeosebi directorul executiv Dr. N. Oncu 
şi secretarul general Sava Raicu, sufletul 
acestei bănci, pot fi mândri de resultatul la 
care au ajuns în conducerea institutului. 
Presa maghiara despre instalare. 
ln numërul nostru de alaltăeri am dat 
articolul de fond al foii „Aradi Közlöny". 
Azi publicăm articolul de fond alul „ Füg­
getlenség", apărut în numërul 113 sub 
titlul: ^Lakoma a román püspöknél". 
Dacă un străin prevenitor ar fl asistat 
la banchetul vestit, сѳ-a urmat instalării 
noului episcop român al Aradului, cu 
greu ar fi crezut, că acest „magnum-aldomas" 
se da în Ungaria, într'o diecesă gr. orien­
tală maghiară, (ce-o maî fi asta ? Trad.) în 
cinstea unui episcop maghiar de religie 
gr.-orientală. Cu tot dreptul ar fi putut crede, 
că ѳ ln sînu1 ţeriî româneştî şi că româniî 
ospital! şi de cinste au chemat la masa şi 
petrecerea lor şi câţi-va unguri pripăşiţi 
p'acolo, carî îşi găsesc o bucurie nevino­
vată vorbind ungureşte, cu toate că dintre 
cei adunaţi nimo nu e dornic s'o asculte, 
ba într'atâta li-e neplăcută vorba ungu­
rească, că pe lâagă limba românească maî 
vorbesc şi nemţeşte, de teamă ca limba lor 
nu cumva să se rumpă vorbind ungureşte. 
Durere însă, banchetul acela vestit s'a ţinut 
in Arad, în patria noastră plină de munţi 
şi văî frumoase, în anul 1903 după naş­
terea luî Christos, şi după mai bine de 
1000 de anî, de când esistăm ca stat şi 
avem constituţie. 
E în adever revoltătoare purtarea 
noului episcop al Aradului şi a aderenţilor 
sëï dovedită la banchetul de instalare faţă 
de ambiţia naţională maghiară şi faţă de 
cel invitaţi, când cu vedită tendinţă insul­
tătoare au preterat şi negligat limba ma­
ghiară şi mereu numaî româneşte au toastat, 
ca şi când ar fi avut ceva serbare fami­
liară, sau ca şi când numai pentru aceea 
ar fi invitat autorităţile la banchetul acesta 
oficios, ca să aibă de cine-şî bate joc. Asta 
a fost o procedură urîtă, ce nu se poate 
de ajuns osândi, şi ne ofere un trist tablou 
al lucrurilor, ce le poate aştepta maghiarul-
dela sentimentele naţionale şi spiritul na­
ţional al regimului viitorului episcop. 
Am ştiut, că până azi noul episcop a 
trecut de un om şters, adecă de un om, 
despre ale cărui calităţi extraordinare şi 
greşeli cronica n'are nimic de înregistrat, 
şi că şi în scaunul episcopesc a ajuns numai 
din întâmplare, în urma luptei crâncene 
dintre doue partide mari. Dar tocmaî din 
motivid că nicî într'o privinţă nu trăda tră­
suri caracteristice, fiecare cu drept presu­
punea, că f . ţ i de naţiunea maghiară se va 
purta cu dragoste plină de credinţă şi cu 
supunere patriotică, căcî e cetăţeanul acestei 
töri şi de azi face parte din corporaţiuiea 
eî legislatoare. Dacă poţi face deduceri din 
presemne, atunci putem zice că banchetul 
de instalare ne-a desamăgit pe toţî, căcî 
ne-a dovedit că sau episcopul însuşi va 
primi de a sa programa ultraistă, sau că 
ѳ o unealtă in manile celor, cari orbiş atacă 
naţiunea noastră. 
Dar să nu creadă nimeni că şi noi 
voim să spunem, ceea-ce au accentuat mulţi 
încă îndată după alegerea de episcop, şi 
anume că noul episcop stă sub influinţa 
puternică aluî Vasilie Mangra. Noî din 
contră susţinem că Ignatie Papp stă 
departe de Mangra, care maî ales în 
vremile din urmă a dat cu mult prea multe 
dovezi despre iubirea sa firească şi isvo-
rita din simţ de datorinţă faţă de naţiunea 
maghiară, decât să se poată presupune, că 
el ar fi fost autorul intelectual al scene­
lor nepatriotice şi fără tact dela banchet. 
Sunt oameni prea miopî, prea obscuri şi 
mici la suflet aceia, cari 1-su sfătuit pe 
noul episcop, să demonstreze în contra 
limbii maghiare şi să greşească în contra 
bunei cuviinţe, când i-a adus într'o posiţie 
neplăcută carî pe cel fără să bănuiască 
ceva s'au dus în casa luî, — şi numaî 
că să-'I dee o dovadă de respectul ce ï 
păstrează. Ospitalitatea maghiară e legen­
dară şi dacă nu din alt motiv, atunci din 
motivul acesta merită să fie criticată aspru 
purtarea acestor onorabili domni, carî au 
aflat de bine să dee astfel de gol ospi­
talitatea. 
De altminteri, fireşte, ofensa asta e 
numaî partea întregitoare a demonstraţiei 
sfruntate îndreptate în contra limbii şi prin 
asta în contra naţiunii noastre. Acestui 
sentiment ofensat i-a dat espresie demnă, 
şi cu toate aceste plină de tact, procurorul 
regöse Antoniu Meszlényi, şi cuvintele 
rostite de dîusul sunt cu atât maî preţi­
oase cu cât formează un contrast ţrégnant 
faţă de brutalitatea demonstraţiei săvîrşite. 
Daeă m;ï sont In stare să roşiască, agi­
tatorii naţionalişti lipsiţi de patriotism ar 
fi trebuit să roşiască la ascultarea acestor 
cuvinte. 
Maghiarimea aşteaptă dela noul epis­
cop că în curônd va găsi calea, să îndrepte 
greşala prin care şi-a început stăpânirea. 
Dacă ordinea banchetului în adevër a fost 
dispusă de ultra-naţionaliştil plini de ură, 
îl facem atent pe noul episcop să nu ur­
meze pe panta, po care sfetnicii sëï rëï 
l-au silit să facă pasul întâiu. Panta aceea 
ѳ lunecoasă, primejdioasă şi să nu crează 
episcopul, că naţiunea maghiară va suferi 
fie în scaunul legislator, fie în scaunul 
episcopesc рѳ un bărbat, care nutreşte 
sentimente antipatriotice. întărirea e numaî 
de caracter formal şi numai atunci Îşi va 
câştiga caracterul real, dacă va fl sancţio­
nată prin iubirea şi stima naţiunii. 
DIN ROMÂNIA. 
Programa serbării zilei de 10 Maiu 
1903, a douezecî-şi-dona aniver­
sare a încoronării. 
I . 
In r«versatul zorilor 21 tunuri vor 
anunţa Capitalei solemnitatea zilei. 
II . 
La orele ÎO1/^ dimineaţa se va ce­
lebra 1я Mitropol io un ooivibiu rcDgiua IU 
présenta maiestăţilor Lor Regelui şi Reginei 
şi a Alteţelor Lor Regale Principelui şi Prin­
cipesei României, înconjuraţi de Curţile Re­
gală şi Princiară. 
Vor fi f>ţl la acest serviciu religio« : 
Preşedintele consiliului, miniştrii, preşe­
dinţii, vice-preşedinţii şi biurourile Corpu­
rilor legiuitoare, precum şi senatorii şi de­
putaţii aflaţi tn Capitală, înaltele curţi de 
casaţiune şi de compturî, Academia Română, 
corpul profesoral, curţile şi tribunalele, 
primarul Capitalei cu consiliul comunal, 
camera de comerciu, înalţii funcţionari al 
Nr. 19 
Statului şi oficeril din armata permanenta 
reservă şi gendarmerie, carî nu vor fi su 
arme. 
III . 
Armata va fi aşezată pe strade şi pieţe 
între Palat şi Mitropolie. 
IV. 
Pornirea dela Palatul din Bucarest 
а MM. LL. Regelui şi Reginei, împreun; 
cu AA. LL. RR. Principele şi Principes; 
României, spre a asista la serviciul reli 
gios, se va anunţa prin 101 tunuri. 
V. 
La 11 Va ore, Maiestatea Sa Regel i 
va primi defilarea pe Bulevardul TJniver 
sitâţei, înaintea statue! lui Mihaiu-Viteazul 
VI. 
Dela orele 8 eeara muaicile militan 
vor cânta în grădinile şi pieţele publice 
VII. 
Registrele de înscriere la MM. L L 
Regele şi Regina vor fl deschise la Palatu 
din Capitală. 
VIII. 
In i-ceastă zi, la orele 107 2 dimi­
neaţa, se va celebra un serviciu religios 
ln toate comunele urbane şi rurale din 
ţeară, la care vor asista autorităţile locale. 
D-nii prefecţi vor primi, în reşedin­
ţele judeţelor, felicitările autorităţilor civile 
şi militare şi ale orăşenilor. 
In acele reşedinţe, d-nil prefecţi, în 
înţelegere cu primarii şi şefii garnisoane-
lor respective, vor regula modul serbărei 
acestei zile. 
ÜLTWE ŞTIRI. 
Dr. A. Vlad candidat la Dobra. 
Orăştie, 22 Maiu. Dr. Aurel Vlad, 
advocat în Orăştie şi director al 
băncii „Ardeleana", în înţelegere 
fill tVllllt .nviï noneuluî D o b r U j a 
primit să candideze pentra câşti­
garea mandatului vacant, cu pro­
gram naţional. însufleţirea e mare 
Candidatul îşi va desfăşura Joi 
28 Maiu, programa In Dobra. 
Bucureşti, 19 Maiu. Alegerile pentrv 
consiliile judeţene, colegiul II s'au ter 
minat CU isbână% candidaţilor naţiona 
liberali, cari AU islutit să ia 153 loeur 
EAR oposiţia CONSERVATOARE 2. Pentru 11 
locuri VA fi balotagiu. 
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La dreapta, cum întri, este mor-
mêntul lui Victor Emánuel, un cosciug 
de bronz, pe care în basorelief vedem 
coroana Casei de Savoya şi spada ma­
relui rege, numit, pe inscripţia de pe 
cosciug, »Padre dei patria». 
Tot aicî, lângă marele sëu tată, e şi 
monumentul regeluï Umberto, asasinat 
la Monza de un anarchist. Doî lei su-
perbi, ţ inend în labele din nainte câte 
o placă cu inscripţii omagiale, depuse 
de diferite oraşe şi corporaţiunî din 
Italia, eată ce arată că aici se păstrează 
remăsitele mortuare ale regelui cavaler, 
însuşi cosciugul e depus într'o cameră 
laterală, unde ni-a condus un păzitor 
(în schimbul unul bacşiş !), şi mal târziu 
se va transporta în mausoleul monu­
mental ce i-se face aproape de Capi­
tol . . . Am visitât p'acolo mal multe 
camere, în trei etage, cari d'asemenî, 
toate îşî primesc lumina pe d'asupra, 
prin sticla groasă din tavan. O zidărie 
maî uriaşe cu greu se poate închipui... 
In stânga, dela întrare, lângă un 
altar, e înmormêntat, conform dorin-
ţei ce a exprimat când a murit, ma­
rele pictor Raffael d'Urbino. Bustul 
luî e d'asupra altarului şi o inscripţie 
în marmură înşiră meritele-î artistice. 
Tot aicî maî sunt înmormentaţî 
Baltaţar Региці, Giovanni da Udine, 
Pierin del Vaga, Taddeo Zuccari şi 
Anibal Caraçci, fiecare lângă altare. 
Cu drept cuvent, căcî dumnezeiască a 
fost şi schinteîa ce li-a aprins şi hrănit 
în suflet forţa atâtor concepţii admi­
rate de lumea întreagă. 
In una din sălile laterale din dreapta, 
lângă camera cu cosciugul luî Umberto, 
s'a improvisât o capelă, unde zilnic 
un preot citeşte misă şi cel puţin de 
doue orî pe sëptëmâna asistă şi regele 
şi alţî membriï al familiei regale. 
In fata Panteonului e o -fântână 
făcută de sculptorul Longhi, pe vremea 
papeî Clement XI; d'asupra gurilor 
carî varsă apă e obeliscul de granit, 
adus acolo din templul Isidei şi Sera-
pideî. 
S. Pietro in Vincoli. 
Dumineca Paştilor... Ce am putea 
face maî cuviincios, decât să mergem 
la biserică ? ! . . . Şi să ne ducem anume 
la biserica ridicată în onoarea celuî 
maî vrednic apostol al luî Christos, 
aluî Petru, nu la catedrală, ci unde se 
păstrează lanţurile cu carî a fost legat 
S. Petru în prinsoarea din Ierusa­
lim. Însăşi biserica este de pe vremea 
luî Valentinian III, căcî soţia acestuia, 
Eudoxia, a construit-o (la 4 2 2 d. 
C ) . . . Aicî se păstrează şi una dintre 
capo-d'operele celuî mal celebru sculp­
tor (şi pictor în acelaşi timp !), statuïa 
luî Moise de Michelangelo, la mormën-
tul lui Juliu II.. . E atâta maiestate în 
figura luî Moise şi cu atâta artă e sculp­
tată întreaga statue, că îţî vine să te 
închinî... Lucru de artă maî desevîrşit 
nu există şi nu-î sculptor maî de seamă 
în lume care să nu fi fost (orî să nu 
se fi dorit) să admire această marmură 
căreî dalta luî Michelangelo i-a dat 
par'că suflet. 
Moise şeade pe scaun şi e o mi­
nune cuî a putut Michelangelo să sur­
prindă şi cum a putut să sculpteze în 
peatră acea privire de dumnezeiască 
măreţie! Dacă nu făcea decât această 
singură statue, Michelangelo fără îndo­
ială ş'atunci era să fie unul dintre marii 
măiestri aï arteî plastice şi dacă n'ar 
fi decât acest Moise de vëzut în Roma 
întreagă, ş'atuncî fericit să se simtă 
cel căruî i-s'a dat putinţa de a obosi 
până aicî. 
Maî sunt în biserică patru alte 
statuï de Raffael da Montelupo, unul 
dintre eleviî luî Michelangelo. Ear 
Guercino a zugrăvit aicî pe St. Au­
gustin şi alte icoane sfinte, după cum 
sunt frescurî superbe de Domenichino, 
Coppi şi alţiî. 
Lanţurile cu carî a fost ferecat 
S. Petru se păstrează într'o cutie de 
sticlă, aşezată ca p'un altar la car 
coborîm pe mal multe trepte (în faţ 
altarului mare). 
Biserica Sta Maria délia Victoria. 
Numită astfel în memoria vict< 
rieî ce creştinii au avut la Lepant 
asupra Turcilor, bătălie care e zugr; 
vită pe bandiera sanctuarului biseric 
Maî celebră este aicî >S-ta Terei 
în extas», de Bernini. Marele sculpte 
s'a întrecut pe sine prin această lucra: 
a sa. Domenico Guidi a sculptat st 
tuîa » S-tul losif dormind*, Lamberti 
zugrăvit pe losif, Perugino a zugrăî 
cupola, Guercino »S-ta Troiţă*. Şi î 
treg interiorul bisericel e numai d 
marmură de Sicilia. 
Sub conducerea părintelui E 
Lupşa (dela Lugoj) visităm apoi pa 
tul regineï vëduve Margaretta, PIEU 
Qurinaluluï, unde vedem: o fântâr 
al căreî basin de granit a fost ad 
aicî din Forul Roman, — obelisc 
care-î adus dela mausoleul luî August 
— ceea-ce e maî celebru — grupa 
Castor şi Polux, cu doî caî, sculpt 
atribuite luî Fidias şi Praxisteles. Gi 
pele acestea au fost transportate a 
din ordinul luî Sixtus V, ş'anume d 
termele luî Constantin. 
BUSSU ŞLIRIANU. 
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Noii episcop! greco-catolicï. 
S'a împlinit In ale din urma şi sca­
unul vacant al episcopiei gr. cat. delà 
Oradea Mare. M. Sa prea graţiosul 
nostru rege şi Impörat, a binevoit a 
numi de episcop al OräzilMarl pe 
episcopul Lugoşulul Dr. Dem. Radu, 
ear tn scaunul devenit ast-fel vacant , 
pe Rev. Domn Dr. Vasilie Hossu, ca­
nonic metropolitan In Blaj. 
D&m mal la vale biografia noilor 
episcopl, dorindu-le zile multe, ca să 
poată lucra Intru mărirea bisericii lor 
şi a întreg neamului românesc. 
Episcopul Demetriu Rada, s'a născut 
tn Uifalău lângă Aiud la 7 Noemrae 1861, 
Studiile primare le-a făcut in Aiud, iar 
gimnasiale tn Blaş din 1873 până tn 1879 
când mitropolitul Vancea l'a trimis la Roma 
ln Colegiul grecesc al Sf. Atanasiu. Iu co­
legiul Urban de Propaganda Tide a studiat 
filosofi» şi teologia până tn 1885, în care 
an la 26 Iuliu fu sfinţit preot de archi­
épiscopal grecesc Stefan Stephanopoli. Pe 
la sfirţitul anului 1885, Intorcôndu-se tn 
patrie ca doctor tn fllosofls şi teologie, 
după scurtă pracsă la oficiul archidieeesan 
din Blaş, tn 1886 fu trimis la Bucureşti 
spre a păstori pe Românii uniţi aşezaţi 
In mare numër acelo. Aci archiépiscopal 
latin Palma l'a numit profesor de teologia 
dogmatică, filosofi* şi literatura română la 
îeminariul catolic, al cărui rector a ajuns 
in curlnd. La 1891 Archiépiscopal Costa 
Га numit protopop onorar, iar Mitropolitul 
Tineta assser consistorial. Mal târziu 
Archiépiscopal Zardetti din Bucureşti l'a 
numit econom fi procurator al tntregel 
diecese de Bucureşti. Episcop al Lugoşulul 
fa numit tn 22 Noemvri 1896, consacrat 
în 9 Maiu 1897 de Mitropolitul Mihályi 
In Blaş şi instalat în 16 Main 1896 în 
Lugoş. Deja ln primul an al păstorire! 
sale, tn 15 August 1897, a cumpărat 
lângă reşedinţa episcopească o casă spa 
ţioasă pentru „Convieţui tinerilor gr.-cat. 
români al diecesei Lugoşulul", şi prin li­
teri le sale pastorale din 15 Octomvrie 
1897 a făcut disposiţil salutare pentru spo­
rirea fondului acelui eonvict. 
Dr. Vasilie Hossu, s'a născut în 
oraşul libr. reg. Marăş-Oşorheii tn ziua de 
Trei Sfinţi Ierarehl 11 Febr. — 30 Ian. 
1866 din părinţii Vasilie Hossu, paroch 
şi protopop tn or&şnl numit şi Maria nâte. 
Szebeni. Studiile primare le-a făcut în co­
legiul іт.-reformat din oraşul natal. Gim-
naeiul inferior l'a absolut ln Rpghinul-
săstec la Saşi, iar clasele T.YL şi tn parte 
a VII. iu colegiul reformaţilor din Mureş-
Oşorheia. Ca student de clasa VII feri­
citul mitropolit Van cea l'a trimis la Roma 
unde ca alumn al colegiului grecesc de la 
S. Atanasin a frecuentat cursurile filoso­
fice şi teologice de la „PropagandaFide". 
In 10 August 1882 fu promovat la gradul 
academic de „Baccalauréat", în 21 Iulie 
1884 la gradul de „Licenţiat", iar ln 6 
August 1884 la gradul de „Doctor" tn 
sciinţele filosofice. In 22 Iulie 1885 a 
fost promovat la „Baccalauréat", iar ln 15 
Iulie 1887 la cel de „Licenţiat" în sciisi­
tele teologice. Intr'aceea morbul de care 
euforia i-s'a agravat şi pe la finea tnnel 
August a anului 1887 a fost silit a se 
întoarce în patrie grea morbos şi declarat 
de cel mal distinşi medicl-profesorl drept 
pierdut pentru viaţă. Indurarea Ini Dum­
nezeu, clima patriei, îngrijirea de mamă 
i-a redat sănătatea, în cât începu a se 
pregăti pentra ultimele esamene încă re­
cente, pentru ca să dob ndească gradul 
profesoresc de 1» Propaganda. Intr'acee? 
corpul profesoresc de la Propaganda, luân ' 
în considerare succesele secerate la celelalte 
eiamsne, cn unanimitate de voturi făcu 
propunere Sfinţiei Sale, ca dispensându-1 
de la esamenele restante, să-l promoveze 
la gradul de doctor ln teologie, ceea ce 
i'a şi intêmplat ln 13 Noemvrie 1887: 
In 27 August 1888, tn sărbătoarea Ador­
mire! Preacuratei Fecioare fu chirotonit 
lnt< a preot colibe în catedrala din Blaş prin 
fericitul mitropolit Vancea, iar In 28 
August a aceluia-ş' an numit profesor de 
dogmatică la facultatea teologică archie-
piscopească. In Noemvrie 1888 a fost 
numit membra tn comisiunea pentru reve­
derea cărţilor rituale, unde până acum a 
conlucrat la edacea Orologernlal mic а 
Triodulu*, а Euchologiulul şi а Erangeliel 
Iu 5 Septemvrie 1889 a fost numit a-
sesor 1» tribunalul matrimonial de a II. 
instanţă pentru diecesele sufragane. In 
1891 i-se încredinţa propunerea filosofici 
în clasa VIII. a gimnasiulul. In 20 Iunie 
1892 cu o lună înainte de moartea sa, mi­
tropolitul Vancea 11 numi de rector al Se-
minariulul tine.ime! studioase, în care ca­
litate cumpără domeniul din Veza, con­
tribuind aproape cn jumătate la preţul cum­
pătării din economisirile făcute prin admi­
nistrarea ln regie a numitului Seminar. In 
1895 fu numit fisc al consistoriulnl archie-
piscopesc şi mitropolitan. In anul 1898 
fu ales canonic-cancelar în capitolul mi­
tropolitan, fiind Introdus ln 12/1 Nov. 
1898, şi încredinţftodu-i-se inspections» 
I domenieior fundaţionale din archidiecesă. 
In 1899 fu numit comisar archiepiscopesc 
la esemenele de maturitate şi la cele de 
clasă de la gimnaziul superior din Blaş. 
La conciliul provincial III. celebrat tn 1900 
a last parte ca delegat al capitlulul mi­
tropolitan şi a purtat oficiul do secretar 
primar. S'a ocupat şi se ocupă şi cu li­
teratura. In 1890 a întemeiat împreună 
cu Dr. Alexandru Gram», Dr. Aug. Bunoa, 
Dr. Victor SzmigeUki şi Dr. Isidor Marcu 
prima foaie bisericească politică din Blaş 
„Unirea", al cărei prim redactor a fost 
un an şi jumëtate. A edat un .Ma­
nual de Psichologie şi Logică pentru clasa 
VIII. gimnasială". Pentru distinsele sale 
calităţi Sfinţia Sa Pontificele Leo XIII. 
îl numi prelat domestic. Membru la toate 
societăţile cultjrale şi umanitare, a lăsat 
pretutindenoa urme de activitatea sa şi 
spiritul seu înalt. A fost tot de-ana ales 
aproape cu unanitate de membru la con­
gregaţia comitatensă şi la comună, tn fe-
liurite comisiun! administrative, tn cari cu 
mult tact şi pricepere a ştiut să apere in­
teresele poporului, din care causa ѳ mult 
respectat şi iubit de toţi. (Jünirea*). 
Guvernul rus şi măcelul 
din Eişinev. 
D. Plehwe ministrul de interne insti­
gator. Misearea antisemita ce s'a desfăşurat 
ln Rusia şi a cărei primă manifestaţie a'a 
vonít In Basarabia, se datoreşte direct gu­
vernului rusesc şi In special ministrului de 
interne, dl Plehwe. 
Acest ministru crede nemerit a inau­
gura tn Rusia politica poliţienească a lui 
Napoleon al IH-lea, care, precum ne adu­
cem aminte, în momente când tn Francia 
se prea grămădea nemnJţumirile interne, 
avea obiceiul de я îndrepta explosiunea 
acestor nemulţumiri asupra unor evenimente 
artificial pregătite. 
In Basarabia explosiunea turburărilor 
antisemite a fost pregătită de administra-
ţiune, cu guvernul şi poliţia tn frunte. S'a 
ales Basarabia, pentru aceia, ca apoi sâ se 
poată zice, că toate aceste evenimente se 
dator? s ; prigonirilor a evreilor din România, 
al căror ecou s'a percutat până ln Basa­
rabia. 
Ce zice presa rusă, Deja In ziarul 
„Petersburgekie Wiedomosti" a şi apărut un 
articol scris de un diplomat, In care s'a de­
clarat limpede şi lfimurit următoarele : .miş­
carea antisemită din Chişinev 'şl are de 
originea prigoniri din anul 1900 al evrei­
lor din România; aceste prigoniri an avut 
de efect o propagandă antisemită organi­
sais de directorul ziarului .Basarabaţ" dl 
Cruşovan, român de naţionalitate, care prin 
tr'un şir de articole a ştiut să escite pa­
siunile josnice, tn pătura ignorantă şi fana-
tisată". 
Proclamaţia Poliţiei ruse. La acestea 
trebue sA rsspondem : ziarul Basarsbeţ e s t e 
un ilar oficios al guvernatorului ; în acest 
ziar se tipăresc anunţurile guvernului: şi 
afişele poliţieneşti. Mal mult decât a t â t 
dl Cruşovan este persoana grata a minis­
trului de interne şi înaintea iibacairel miş­
cărilor antisemite, poliţia din Basarabia a 
tipărit şi rëssândit nişte proclamaţii, In cari 
denunţa poporaţiunel ; .că cauza crizei, ce 
bântue in Rusia, a foamete! şi linsei de 
muncă, sunt socialişti! şi revoluţionarii, evrei 
în mare parte, cari voiesc să ucidă pe Ţarul 
şi pe toţi preoţii*. 
Nepăsarea guvernatorului. Această 
proclamaţiune a produs efectul undelemnu-
lu! vőrsat peste foc. B nleie de devastator! 
alergan de strade şi strigau: 
„Omorâţi pe evrei! revoluţionarii Aşa 
e ordinul delà Ţari" 
Şi poliţia stetea cu manile încrucişatч 
şi privea la desordinele, jafurile şi omorurile 
ce se comiteau. 
Când evreii au alergat la guvernor, 
uşile palatului eëa au fest închise, banche­
rul Pitchee n'a putut expedia depeşa la 
Petersburg decât plecônd la Călăraşi, a pa­
tra staţie delà UnghenI, şi de acolo expe-
diind'o la adresa ministrului de finanţe dl 
baronul de Witte, graţie intervenţiei căruia 
s'a pus capăt măcelului. 
P*ntru a sprigini aceste zise, cităm 
ad litteram următoarele linii ce extragem 
din ziarul .Pravo* (dreptul). 
„Explicarea mişcare! antisemite o gă­
sim In faptul că ovreii au démoralisât pe 
lucrătorii oraşelor, prin răspândirea ln pro-
fusiune a proclamaţinnilor prin care să pro­
pagă anarchia". 
Aşa dar, dapS ziarul juridic rus, mul­
ţimea, care ucidea şi jefuia la Chişinev. 
era apărătoarea ordine! şi a administrations! 1 
Aceste zise trecem, la descrierea celor 
întâmplate. 
Turbnrările. întreagă Basarabie e cu­
prinsă astăzi de oroare, din cauza omoruri­
lor evreilor, siluire! fetelor şi femeilor еѵгеѳ 
şi a distrugere! avattelal lor. Deja cu 2—3 
Koptămânl înaintea turburărilor, a n început 
să circule prin Chişinev svonurt, că ia Paşti 
se vor omori evreii. Evreii a n denunţat a-
ceasta autorităţilor, cari Insă, a n rőspuns 
c ă vor lua mësnrile necesare dacă se v a 
întâmpla ceva. 
Un singur comisar. Când devastările 
an început, ln întregul oraş na s'a găsit 
decât un singur comisar de poliţie, C. Lu-
eins; ki, un polon, care aleargă Bă apere pe 
evrei, ceialalţl comisari, toţi s'au ascuns. 
Mulţimea înarmată c n topoare, târnăcoape 
şi ciocane alerga prin strade şi devasta tn 
toată libertatea. Când s ă dărtmau magasinele 
de ferărie, evreii comercianţi implorau aju­
tor delà poliţie, dar aceasta drept rëspuns 
— rldea ! 
Mulţimea ncidea pe evrei tn case, piv­
niţe, pe strade, oprea tramwaynrile şi smul­
gea din vagoane pe evreil-călătorl şi avi 
Noapte de vară. 
Zările de farmec pline 
Strălucesc In luminiş ; — 
Zboară mierlele 'n tufiş 
Şi din codri noaptea vine 
Pe furiş. 
Care ca poveri de manei 
Vin Încet şi sclrţiind; 
Turmele s'aad mugind, 
Şi flăcăii vin pe luncă 
Huulind. 
Ca cofiţa, pe 'adelele, 
Vin neveste delà rin; 
Şi ca poala prinsă 'n bria 
Vin cântând tn stoluri fete 
Delà grâu. 
Delà gîrlă 'n pilcuri dese 
Zgomotoşi copii! vin; 
Batal e de vuet plin; 
Fumul alb alene ese 
Din cămin. 
Dar din ce tu ce s'alină 
Toate zgomotele 'n sat, 
Muncitorii s'au culcat. 
Liniştea-I acum deplină 
Şi-a 'noptat. 
Focal e 'nvălit pe vatră 
Ear opaiţele an mnrit 
Şi prin satul adormit 
Doar vre-un când 'n somn mal latră 
Răguşit. 
Eatol Plină, despre monte 
Ese luna din brădet 
Şi se 'nalţă 'ncet 'ncet, 
Gânditoare ca o frunte 
De poet. 
Ca an glas domol de clopot 
Sană codrii mari de brad; 
Ritmic valurile cad. 
Cam se zbate 'n dulce ropot 
Apa 'n vad. 
Dintr'on timp şi vîntul tace ; 
Satul doarme ca 'n mormont — 
Totu-I plin de Duhul sfânt: 
Linişte 'n văzduh şi pace 
Pe păment. 
Numaî dorul mal colindă, 
Derül tinör şi pribag; 
Tainic se 'ntâlneşte 'n prag, 
Dor cn dor să se cuprindă, 
Drag cu drag. 
G. Coşbuc. 
LUPUL Şl CUCUL 
.Râmă! Bănătos , vecinei* 
A s i s lupul cătră cuc, 
.Aceste ţerl de rea pline 
Le părăsesc ş i më duc. 
Nu mal pot trăi aicea 
De om, câne prigonit; 
In Arcadia ferice 
Este codru de trăiţi 
Unde aurita vreme 
împărăteşte deplin, 
Unde lupul na se teme 
De năpăstile cel vin, 
Acolo na sant rëaboaie 
Toţ! tn pace vieţuesc; 
Omul este blând ca oaia, 
Ear cânii nici hămăese*. 
— .Cale bună тбі vecinei 
Dar te rog să-ml spa! curat: 
Nëravul nu ţi el ca tine ? 
Şi colţii ţi-at lăpădat ?'— 
.Să-I lapodI dar cam se poate l 
— .Apoi ţine minte, frate, 
Că la viitoarea iarnă, 
A! să rëmâl fără blană* 
Şi aşa s'a Intêmplat, 
Precum cucul i-a cântat. 
A. Donici. 
Vestitorii primăverii. 
Dintr'alte ţerl, de soare pline, 
Pa unde-aţl fost şi voi străine, 
Veniţi, dragi păsări, tnapol — 
Veniţi ca bine! 
De frunză şi de cântec gol, 
Plâng codrii toţi fără de voi. 
In sarea cea de veci albastră 
Nu v'a prins dragostea sihaetră? 
De ce ne aţi lăsat? Na v'a fost dor 
De ţeata voastră? 
N'aţ? plâns vëzênd cum trece-n sbor 
Spre mează noapte nor de nor? 
Voi aţi cântat ca glas ferbinte 
Naturi! calde imnuri sfinte, 
Ori doine dragi, când v'aţl adus 
De noi aminte! 
Străinilor voi nu le-aţi spus, 
Că doine ca a noastre nu-'s? 
Şi-acum veniţi ca drag în ţeară I 
Voi revedeţl câmpia eară, 
Şi cuiburile voastre 'n crâng — 
E vară, vară! 
Aşi vrea la suflet să vë strlng, 
Să rid de fericit, să plâng! 
Cn voi vin florile n câmpie 
Şi nopţile ca poezie 
Şi vlntnrile line, calde ploi, 
Şi veselie. 
Voi toate le luaţi ca voi 
Şi iar Іѳ-aduceţl tnapol ! 
Oh. Coşbuc. 
Şiretenia ţigănească. 
II mână pe român, de eunună nişte 
ţigani. însurăţeii numai bine пя trăiau: ou 
trecea sëptëmâna şi el trebuia să se apuce 
de păr. NănaşiI . . . eă de ce a mal lăsat 
Dumnezeu şi nănaşi pe lume, — căutau să-I 
tmpace. Făaoan masă îmbelşugată, poftiau 
pe fln!, le da sfaturi, D шаевшяя să se tmpace 
că-I rtde lumea şi eâte de-alde-acestea. . . 
Cât ţinea mâncarea şi bentura, ţiganii 
se îmblânzeau că decât n'ai fl avat ce zice ; 
după-ce flămâoieao, ear s'apucau la păruială ; 
— aflase slăbiciunea nănaşilor, aşteptau 
Bă fie poftiţi la masă. 
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înaintea publicului impasibil, І! strivia cu 
călcâiul. 
Casnele victimelor. Patru evrei au 
fost spânzuraţi In abatorul comunal. Docto­
rul evreu Stern, care pansa pe un evreu 
rănit, abia a s.ăpat să nu fle omoxlt de 
mulţime. Casele doctorului Şobota au fost 
distruse, mobilele din casele D-ruluI Slutski, 
a dantistel Â. Chiţiş, a doctorului Stern, 
etc. au foat arunoate tn stradă şi făcute 
bucăţi. Aceşti doctori n'au scăpat de moarte 
decât mulţumită d-lul doctor N. A. Doro-
şeveki, care, cu pericolul vieţel, 'i-a ascuns 
în casele sale ; tot astfel a procedat şi far­
macistul Linco. 
A doua zi după aceste devastări, s'a 
constatat că mulţimea nu s'a mulţumit numai 
cu jafuri şi ucideri, dar că mal tortură pe 
victimele cruzimel lor. Astfel, parchetai а 
descoperit că un evreu a avut manile tăiate 
cu ferăstrăul, pentru faptul că acest neno­
rocit a fost tâmplar; unei evreice, stăpână 
a uoel case publice, i a scos intestinele şi 
i-a umplut abdomenul golit cu puf luat din 
pernele prostituatelor. La o altă evreică, 
care era cămâtară In piaţă, mulţimea i-a 
bătut cu ciocanul un cuiu tn cap ţintuind 
pe fruntea el o piesă de 20 copeici ; o mul­
ţime de fete ovreica au fost siluite, apoi 
desbrăcate tn pielea goală şi gonite pe 
strade ; nenorocitele fugeau ca nebune, ear 
mulţimea le huiduia şi le şuera. 
Soldaţii §i casacii. Lucru semnificativ, 
tn mulţimea bandiţilor erau sutimi de soldaţi 
şi cazaci. La aceşti din urmă s'au găsit co­
losale calităţi de lucruri furate. 
Prin satele Basarabiei mişunau agenţi 
misterioşi, cari aţâţau pe ţăranii moldoveni 
tn contra evreilor, zicând că revoluţionarii 
au de gând să dea pământul lor boerilor 
şi evreilor ; aceşti agenţi vorbeau tn numele 
Ţarului şi al guvernului. 
Acum, când temniţa medievală din 
Chişinav — ostrogal — e plină cu cel are­
staţi, parchetul e surprins auzind din gura 
arestaţilor, cum că el au jefuit şi omorît 
din ordinul poliţiei, care zicea, că aşa a 
poruncit Ţarul, supărat tn contre evreilor, 
cari voesc a l răpi puterea, pentru-că nu-le 
permite a dereni proprietari de pămon şi a 
se aşeza prin sate. 
Din causa acestor deposiţil parchetul 
e pus Intro mare nedumerire şi se zice, că 
resultatul cercetărilor va fl şi va românea 
secret. 
In chestia salarelor Inreţătoreşti. 
Desfac Nr. 14 din .Libertatea' şi ce­
tesc la „năutăţl*: „C>ţl-va învăţători gr. or. 
rorrânl tn frunte cu Dl Bogdan din Bistriţa 
au înaintat la comitetul regnicolar ales de 
tnveţătorimea din ţară pentru regularea sa­
larelor, tn Pesta, o rugare, scrisă tn limba 
română, tn care cer ca comitetul să іѳѳ 
posiţie şi pentru îmbunătăţirea plăţii tnvë-
ţătorilor confesionali, că şi el servesc pa­
tria* etc. 
Când cetesc aceste ronduri më mir şi 
nu prea, de oare-ce aşa e spiritul timpului, 
nici un funcţionar public nu e îndestulii cu 
salarul cel, are; flecare tinde tot tntr'aoolo 
ca să i se mal urce salarul, fle aeela cât 
Hrăneşte-I azi cu bucate scumpe, 
hrăneşte-I mâne, se satură şi românul dela 
o vreme, lehamite şi nănăşie şi tot. 
Odată — tot după o sfadă a ţigani­
lor — să apucă de face plăcinte şi pofteşte 
şi flnil : voeau să-I dojenească odată şi bine, 
ş'apol de nu s'o tnveţa, s'o -râpă eurudenia. 
Pun plăcintele tntr'o tavă mare. De 
partea ţiganilor, aşează plăcinte de cele mal 
sarăceţe-n brânză, mal arse şi mal feştelite, 
Usându-le aşa uscate, fără să le mal ungă 
ea tint ; de partea celor de casă pun plăcinte 
brânzoase şi tăvălite prin unt. Ţiganul 
vede, dar tace. Plăcinta uscată şi scorţoasă, 
cu greu lunecă pe gât. 
~ Şi cum Iţi spuneam floule, mal las' 
să treacă dela tine, ce să înţelegi tu dela 
un cap de muere? De-o vezi că greşeşte, 
închide ochii, fă te n'aude n'avede. Rtde 
lumea bre şi-i ruşine, că sunteţi gospodari. 
— Da eu n'am zis? — Dacă are pë 
dracu tntr'tnsa? Povăţueşte-o cum li bine, 
Invaţ o, — de geaba I ea tot pe a ei o face. 
Câte-odată Îmi vine să-i sucesc gâtul, ia aşa. 
— Şi ţiganul apucă tavana de urechi şi o 
învârteşte cu plăcintele cele unse drept 
la el. . . 
Măcar popă. 
Petrecând printre degete boabele dela 
mătănii, părintele director se plimbă într'o 
seară prin grădina seminarului. 
de mare. Deci şi cererea BUS numiţilor În­
văţători In fond ѳ destul de justă, cel 
mult procedura e de condamnat, dar pe 
noi pe Invoţatorime nn îmbunătăţirea sala­
relor ne preocupă tntr'atâta ; cât ne preocupă 
primirea regulată a minimului prescris de 
lege. Noi Buntem Inveţătoril unu! popor 
sörac şi nu putem să trăim îmbuibaţi, dar 
pretindem salarul ce'l avem regulat, ca să 
putem trăi cinstit, eă scăpăm odată de 
umilirea ce ne apasă de veacuri. învaţă-
torul cum e astăzi, nu e tnvoţător I Un slugă 
dacă bagi trebue să i dai de mâncare, 
haine şi numai după aceia do lucru, dar la 
anul necondiţionat trebue să-i dai plata. 
La noi tocmai Întors, căpătăm de lucru 
din destul, dar că avem ce mânca, de asta 
nu ne întreabă nimeni : noi după salar putem 
aştepta până la a doua venire. 
Şi noi avem comitete parochiale cu 
preşedinţi şi manipulanţl cultuali, car! ştiu 
să tragă pe tnvesători la rëspundere, dacă 
face numai un pas greşit, dar de salarul 
Inv6ţătoresc nici capul nu-I doare 1 (Onoare 
escepţiunilor). 
La aceste, poate mi-se va rífbcta, că 
poporul e sărac. Admitem, d*r aşa sărac 
cum e nu se lasă să moară de foame, ci 
să duce şi ia un umprumut dela bancă, 
Oare o comună întreagă nu poate să ia un 
împrumut ca să împace pe tnvoţător, să 
nu-1 lase să înoate în cea mal mare mise-
rie. Unde e înţelegere, acolo toate se pot 
face, demonstrativ, ca să necăjească pe tn­
voţător să aştepte cu lunile după salarul 
ce-'l are. Şi aceste sunt stări de anarchie, 
la cari causa o sunt oficiile parochiale. Unde 
oficiile parochiale se interesează câtuşi de 
puţin de şcoală, acolo Învăţătorul tşl pri­
meşte regalat salarul, dar unde aceste 
oficii demonstrativ nu se interesează de 
afacerile şcoalel, acolo tnveţătorul n'are ce 
să înghită 
Cred că împărtăşesc vederile tuturor 
tnveţătorilor conf. gr.-or. români când zic 
că deocamdată nu îmbunătăţirea salarelor, 
ci primirea regulată a acelora este dorinţa 
noastră cea mal ferbinte. 




Ziua S-tuluï m. George in Cena-
dul-Sêrbesc. 
Serbarea «leï S-tu!uï m. George din 
anul 1903 va remânea neuitată în veci 
fiind aceea serbare Înălţătoare prin rugăciu­
nile cele cătră Dumnezeu, fiind zi adevërat 
de primăvară, dar mal ales fiind serbarea 
acestei zile încopciată de o faptă măreaţă 
şi frumoasă de laudă. 
Alergat-a poporal cu mic şi mare, bë­
trân! şi tineri la casa Iul Dumnezeu, aler­
gat-a pe stradă cel remas pe acasă pentru 
anele pricini şi străini de alte naţiuni ne-a 
urmat mulţimea adunată spre scopul de a 
eşi cu s-ta litie şi crucea la tëriuï.' 
La sunetul clopotelor, la armonia doioasa 
In vremea asta numai eată vede ve­
nind o femee ca un băiat. 
— Ce vént te-o adus pe aici, fiică? 
— Sărut mâna părinte: ia ca mama 
cu păcatele. Is vădană am numai băeatul 
acesta. Ce n'am încercat să scot om din el ? 
Am cheltuit am alergat încotro am vëzut 
cu ochii, m'am abătut tn toate părţile, dă, 
mamă sunt, numai şi numai să 1 îndrept pe-o 
cale mai acătare — da degeaba: 
Am vrut să i fac profesor, aş! — la 
dat afară din şcoală. La meşteşug nu se trage. 
Treaba pe lângă casă nu vrea să facă. 
Sapa a'o ieie de coadă cică nu-i dă mâna. 
Decât mi-a fript inima-'n mine nu altal 
Şi fiind-că vöd că om de treabă nu i 
chip să scot din el, m'am gândit să-l fac 
măcar popă... 
E t A . Z . 
Care este zăpăceala cea mal mare? 
Dacă crede cine-va, că şi-a uitat oro­
logiul acasă şi scoate apoi orologiul din 
buzunar, ca să vadă de mal are vreme eă 
meargă acasă după orologiu sau nu ! 
a cântărilor, alergat-a mulţimea la casa frun­
taşului George Têrziu gpre a se convinge 
de darul şi cinstea de jertfă ce a adus-o 
ca prinos Dlul, pentru bunătăţile ce le are 
numai dela Dumnezeu. 
Adunatu-s'a poporul cu atât mal vârtos, 
ca să-şi exprime mulţumită, să-l deie cinste 
ce se cuvine unul donator, să ia pildă de 
a face fapte cari întru adevër nu mal laudă 
şi recunoştinţă merită. 
Decursul serbare! a u fost în urmă­
torul chip: 
După servirea s-teï liturgi! de cătră 
părintele local dl Terenţiu Oprean, eşind în 
ordinea cea mea frumoasă spre săvârşirea 
actului sfinţire! darului donat şi a s f i n ţ i r e ! 
ţarine! totodată. 
Fiind pregătit! prin înpodobir! fru­
moase la casă donatorului, clopotul рэ care 
sta inscripţia Intru mărirea lui D-геи donat 
acest clopot de George şi Ana Gavril şi Lu-
creţia Têrziu; s'a făcut sfinţirea ape! şi s'a 
stropit, la care act corul plugarilor, la care 
din această familie încă sunt membri, au 
cântat cu o doioşie rară ; după finitul sfinţire! 
clopotului au plecat cu litia spre morminţl, 
unde era pregătit locul de a se ridica spre 
destinarea luî ; fiind dus de cătră 6 feciori 
voinici, înfrumeeţaţî prin color! naţionale, 
ca naşe clopotului a fost nepoata donato-
torulul, o fetiţa de 14 ani, un chip de 
română împodobită cu cununi. Ajun­
gând la locul destinat şi ridicat fiind clo-
lotul. M. On. D. Părinte T. Oprean ţine 
o vorbire cum numa! d-sa ştie înduioşând 
până la lacrem! şi pe cele mal lmpetrite 
inimi prin cuvintele alese ce le-a rostit cu 
această ocasiune. După finitul acestui act: 
intru pomenire şi recunoştiinţă faţă de preotul 
reposât George Telescu, fiind şi ziua de 
S-tul George, s'au ţinut la mormântul lui 
rugăciuni şi ectema pentru înoiţî. 
Mal îndoioşător au fost când în+reg 
poporul a tncunjurat mormântul şi corul 
a Intonat cântările funebral! mai pëtrun-
zëtor! decât or! când, ca şi când ar fi. ştiut 
că dinsul au fost cel dintâi înfiinţătorî de 
cor in Genadul-eâTbesc pentru acei instruare 
şi înfiinţare sau dat tot. 
Poporul intreg a lăudat şi rugat pe 
Dumnezeu pentru sănătatea dlul preot Oprean 
pentru faptele ce le-a făcut dl preot re­
posât. Clopotul mal întâi au g'ăsuit dec! 
pentru preotul reposât. 
După finitul şi acestui aei de recu­
noştinţă, s'a sfinţit crucea reposate! soţie 
a fruntaşului Nicolae Găletari (birou) tot 
prin preotul local. De unde am plecat spre 
ţarină unde s'a făcut actul sfinţire! ţarini­
lor; întorcându-ne înderept spre sta biserică 
erăş cn toţii lăudând pe Dumnezeu pentru 
inplinirea astor măreţe şi frumoase laude 
cătră Dumnezeu. 
Clopotul cu clopotarniţa au fost în 
preţ de 400 cor. Primească bunul dăruitor 
şi pe această cale mulţumită întngulr.1 
popor pentru fapta cea frumoasă, prin c a r e 
a dat pildă tuturor celor buni voitor! şi 
credincioşi luî Dumnezeu. 
încă 'nainte cu 4 ani a promis sus 
numitul fruntaş că va face acest dar şi pro­
misiunea s'a împlinit şi aceasta la sfatul ne­
contenit a M. On. D. părinte T. Opre: n 
s'a făcut. 
Precum un alt fruntaş încă a promis 
că va dărui 8 jughere de pământ s-tel bi­
serici, Dumnezeu să ajute ca şi aceea pro­
misiune să fie întrupată. 
Nădejde e în Dumnezeu şi oameni de 
caracter care nn şi calcă vorba., 
Dumnezeu să respläteascä donatorului 
şi fiului sëu precum familie! şi insutit pentru 
facerea de bine. 
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Mult Onorate Domnule Bf dactor ! In 
numeral 18, sub titlul de mal sus a-ţl 
dat loc unei scrisori pretinse din „Leucu­
şeşti" cu subscrierea „un dascăl ' 1 ! Când 
ini-a venit la mână numitul număr, mi-a 
fost mirare, neştiind cine a ii acela, VÔ 
rog să luaţi notă, fără întârziere, că in 
Leucuşeşti numai eu sunt înveţător, ear 
eu declar sus şi tare că nu am scris acel 
comunicat. N'am nimic cu cuprinsul acele! 
corespondinţe; stimez prea mult persoana 
care face obiectul eî, dar, ca cine-va 
să-'şl ia atâta cutezanţă nu-'mî vine la so­
coteală. 
Bine ştiţi, că de când colaborez la 
foaia ce aveţi onoare a o redigia, totdeauna 
mî-am scris numele. Numitului „un dascăl", 
ce nu exista al doilea aici, trebue să-'I 
trag la îndoială seriositatea ba chiar şi 
mal mult: cinstea de om, căcî scrie aşa 
fel, că orï-сіпѳ cetind, înţelege că eu aşi 
fi scris; nu cum~va mâne-poimâne să vie 
cu publicaţii, car! mi-ar putea face ne­
plăceri cu bărbaţii ori superiori! pe cari 
eu cu mult mal tare ii respect z, — şi 
să scrie ж ип dascăl" din Leucuşeşti! 
Se poate deduce şi de acolo că nu 
eu am scris, căcî cum aşi şi scrie, că no! 
dascălii primim salarul regulat, că ni s'a 
ameliorat salarul etc. când nici 3 — 4 
sëptëmânï n'au trecut de când eu făcusem 
apel şi rugărî publice cătră cel competent! 
să aibe milă de no! cari cerşim salarele, 
ceea-ce şi acum afirm şi care rană nu s'ar 
putea vindeca nici de an avea în fîs-care 
comună consistor, i ecum inspector or! 
protopop; nu! cu modul de încasare do­
minant de fel nul 
Deci E U puteam eu să vin în contra­
zicere mie însumi. 
Că primesc eu salarul regulat, asta 
a făcut-o la timpul seu cunoscut, cassarul 
de aici: cum dl preot local C. Bosa ne 
pune bani la disposiţia casse! culturale; 
ba a pus şi la Cutina. 
Să mergem în Bachita, Monostor, 
Păduranî, Jerşnic etc. Ce afli î Va! şi amar! 
Dec! nu cugate nime, că Dumnrzeu ştie 
cum stăm, căcî atunci n'am umplea lumea 
cu vaete şi rugărî. 
încât cu edificarea şcoalrî de aici, 
vë comunic că am edifbat-o cu banii dlul 
preot C. Bosa care a pus până acum 3 0 0 0 
(treimii) coroane; acum lucrul a etat; 
atârnă tot dela dl C. Bosa, ca dacă va 
maî pune vre-o 2000 (doue mii) coroane, 
să pi<tem termina zidirea şcoalel. 
Notez din nou, că prea mult respec­
tez M. On. D. inspector Ioan Căpitan, d.cï 
ori-cine va vedea de : icï că nu am tins 
măcar pe departe a desaproba hărnicia sa ; 
am voit, ca dl „un dascăl" să ştie pe 
viitor cum să dateze aceea-ce scrie, şi 
când scrie şi scrie adevër, să cerceteze şi 
convingă; apoi să laude de plătire: boe-
rească, a dascălilor, căci cum vor fl ascul­
tata rugàrile in sus, când aşa ne lăudăm 




Comuna noastră Nicolinţ este curat 
românească toţi de religiunea gr.-or. — 
Până acuma am avut şi noî şcoală; dară 
în stare foarte slabă. 
De vre-o câţî-va ani harnicul şizelosul 
conducôtor al bu. noastre e preotul Sofronie 
Avrarneecu; fiind şi preşedintele comi­
tetului, S. sa s'au îngrijit ca orl-şi-cum şi 
pe orî-şi-ce cale să putem şi noi zidi o 
şcoală nouă în comuna noas'ră. — La 
propunerea S. sale unde In toate l-au 
spriginit şi zelosul nostru părinte, preotul 
Vicenţiu Vinca; au lucrat atâta, că Ia vara 
trecută s'a şi dat şcoala spre zidire ; această 
zidire este acuma şi gata, fără ca locuitorii 
noştri să mal fi contribuit un crucer de 
acasă. — Putem zice că harnicul nostru 
preot Sofn nie Avramescu nu şi-au cruţat 
truda nici osteneala, ca până ce au 
fost zidirea gata, au făcut băncile (scau­
nele) no! în sala de înveţământ, au în­
grădit platul şi grădina scoale! cu scumpi 
tar! de bagrinî şi scânduri ; a făcut poartă 
nouă şi uşi no! la avlie şi giadh.a şcoalel ; 
cum am zis fără de a mal contribui un 
locuitor din comună un crucer; — ba cei 
mai mulţi au venit şi la aceea ideea protului 
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nost. u Sofronie Avramescu, că nu au zidit 
şcoală nouă pe locul şcoalei vechi, pen­
tru-că fiind acesta In cartea funduară loc 
al şcoalei, şi ca nu cumva eă fie şcoala 
noastră confesională atacată din partea 
altora, — apoi aceasta şcoală nouă a zidit-o 
pe teritorul pâmêntului bisericesc pen­
tru ca în totdeauna să remână (în cas 
de întêmplare) şcoala noastră confe­
sională. 
Prin comuna noastră Nicolinţ este 
drumul comitatens de ţeara, cu nume: 
Oraviţa-Biserica-albă unde se comunică 
foarte mult zi pe zi de străini, — şi ţi-e 
mai mare dragul când trec calatorii străini 
prin comuna noastră şi se uită la zidire 
aşa frumoasă, cu care dă faţă, în care este 
scris inscripţia Şcoala Poporală confesio­
nală gr.-or. Română, — auzi zicônd unul 
cătră altul, că aici această comună trebue 
să aibe un conducëtor foarte harnic ; ceea-ce 
prin aceasta ne aduce laudă şi fală co­
munei noastre. — Deci noi şi pe aceasta 
cale mulţămim din inimă harnicului nostru 
preot Sofronie Avram eseu, să-' dee Dumnezeu 
sănătate şi vieaţă Îndelungată, să-1 trăiască 
întru mulţi ani pentru conducerea şi în-
frumseţarea comunei noastre. 
Nicolinţ, 12 Maiu 1903 n. 
In numele locuitorilor din Nicolinţ 
George Tiffa, 
proprietar şi comis, comts. 
Serate ie-ale meseriaşilor г о ш М 
Zi de sărbătoare a fost ziua de Joi 
30 Aprilie a. c , pentru meseriaşii ro­
mâni lin Sibiiu. In această zi ţinendu-se 
şedinţa liteiară a 3-a. îutrunitu-ne-am în 
mare număr, cu mic cu mare tn localită­
ţile Reuniune!, cari încep a fi prea puţin 
încăpetoare mal ales la astfel de oca-
siunl. 
Presidentul nostru dl Yie. Tordăşianu 
bineventează numeroşii oaspeţi, cari tot cu 
mal multă căldură şi cu mal mare atra­
gere sunt cătră acest aşezământ, chemat 
a lumina minţile, a cultiva bunele mora­
v u l ! şia nobilitând inima. De data aceasta 
vi-se pune în vedere, că ca scop de-a se 
desvolta tot mal multă şi mal rodnică ac­
tivitatea In jurul Reuniunel, comitetul a 
luat hotărirea de-a forma un comitet de 
doamne şi d-şoare, care ajutat de comi­
tetul Reuniunel së colecteze de pe acum 
vrt i tmintÎncăl ţăminte, albituri şi altele 
pentru Darurile de Crăciun, сѳ Reuniunea 
le Împarte Intre săracii noştri. Tot acest 
comitet va атѳа să poarte grijă pentru mo­
bilarea şi decorarea localităţilor Reuniunel ; 
el va angaja doamne şi d-şoare pentru 
coiul Reuniune! şi mal pe sus de toate 
Iul 'i-se încredinţează aflarea căilor şi mij­
loacelor neapërate la înfiinţarea mesei în­
văţăceilor. El va mal avea şi chemarea 
ca membrii din sinul lui së ţină prelegeri 
din grădinărit, din gospodărie, etc. Gu for­
marea comitetului şi respective cu convo­
carea tuturor doamnelor (soţii de mese­
riaşi) şi d-şoarele s'au încredinţat d-nele 
Cioran, Panfilie şi Morariu şi d-şoarele 
Stoica, Simtion şi Roman. Acest comitet 
odată alcătuit nouă vieaţă va aduce tn sinul 
societăţii noastre. 
Făcend după toate acestea o revistă asupra 
sporiulul, ce-'l fac fondurile Reuniunel, 
scoate In relief jertfa adusă de dl Ioan 
Ylad, fost tnveţător In Orăştie, care pe­
trecând In Sibiiu ne-a onorat cu présenta 
la acepetă şedinţă şi totodată a dăruit In 
amintirea röposatel sale mame Raveca suma 
de 30 cor., din cari 19 cor. fondului de 
10 bani, 10 cor. celui al vëduvelor şi 10 
cor. fondului Dr. D. P. Barcianu. 
Di potrocoalele cetite de notarul Re­
uniune! dl I. Apolzan am remarcat latre 
altele raportul bibliotecarului Nie. Bratu 
asupra căiţilor şi revistelor, ce se găsesc 
în biblioteca Reuniunel, şi asupra numă­
rului membrilor, cari se îndeletnicesc cu 
cetirea acelora. 
Programul seratei a fost deschis de 
sodalul pantofar, dl Ioan Bârsan cu de-
clamarea poésie! » Viitorul Românului, de 
L. Antinescu ; elevul preparând, dl Vasile 
Popa ne-a cântat cu preeisiune şi cu farmec 
mal multe doine poporale ; sodalul pan­
tofar dl Nicodim Rusu ne-a predat pe „Popa 
şi sluga" de G. Ooşbuc, producând mult 
haz ; dl Ioan Apolzan continuând a tra­
duce din opul amintit în rapoartele ante­
rioare de data aceasta ne-a cetit bucate 
„M-iseria e plugul de aur" de Borie; so­
dalul pantofar dl Vasilie Dumitru ne-a re­
citat destul de bine, poesia „Trei doamne 
şi toţi trei" de Coşbuc; dl Vasilie Nica, 
sodal pantofar, ne-a predat intr'o frumoasă 
românească anecdota „Ţeranui la dentist". 
Dl George Nicola ne-a esc cutat la vio li na 
maî multe arii de toată frumuseţea, fiind 
viu aplaudat. Mult şi nesfirşit haz a produs 
dl Pantilie Grişan, sodal lăcătuş, cu anec­
dota „Ţiganul la miere" de Speranţă. Sod. 
pantofar dl Ioan Bârsan ne-a decletat cu 
o cântare „Despre originea Românilor". 
Dl Filimon Deloreao, sodal Cismar rentors 
din călătorie, ne-a predat „Mărirea strămo­
şilor" de G. Sion, ear' dl V. Nica ne-a re­
citat anecdota „Trei călugări". Dl Nicodim 
Rusa, urcând şi el pentru a 2 a oară tri­
buna, ne-a predat pe „Nânaşul şi fiul seu" 
de Coşbuc. Punctul final l-a avut clericul 
dl Bena întreţhftndu-ne cu mai multe dră­
gălaşe composiţii esecutate la pianul Reu­
niunel. 
Cu bucurie şi veselie am asistat şi la 
aceestă şedinţă şi bucurie şi veselie am cetit 
şi din feţele participanţilor, cari de bună­
voie, singur de dorul de-a se convinge de 
sporiul, ce-'l fac meseriaşii noştri — se 
adună în fiecare ultimă Joi din lună la câte 
o şedinţă literară. 
Un înveţăcel. 
Dănilă Prepeleac. 
— Poveste — 
Era odată înt'un sat doi fraţi, şi 
amândel erau însuraţi. Gel ш«і m«««. o r . 
harnic, grijuliv şi chiabur, pentru că unde 
punea el mâna, punea şi Dumnezeu mila, 
dar n'avea copil. Iară cel mal mic era 
sărac. De multe ori fugea el de noroc şi 
norocul de dînsul, căci era leneş, nechitit 
la minte şi nechibzuit la trebî ; şi apoi 
mal avea şi o mulţime de copil. Nevasta 
acestui sărac era muncitoare şi bună la 
inimă, iar a celui bogat era pestriţă la 
maţe şi foarte sgârcită. Vorba veche : „tot 
un bou ş'o belea." Fratele cel sărac — 
sărac eă fie de păcate — tot avea şi el 
o pereche de boi, dar colea: porumbi la 
păr, tineri, nalţ! de trup, ţapoşî la coarne, 
amândoi cudalbi, ţintaţî In frunte, ciolănoşi 
şi graşi, cum sunt mai buni de înjugat 
la car, de eşit cu dînşiî in lume şi de 
făcut treabă. Dar plug, grapă, teleagă, 
sauie, car, ttnjală, clrcee, coasă, hreapă, 
ţăpoiu, greblă şi câte alte lucruri ce tre-
buesc omului gospodar, nici ră se afla la 
casa acestui om nesocotit. Şi când avea 
trebuinţă de asemenea lucruri totdeauna 
supăra pe alţii, iară mai ales pe frate-său 
care avea de toate. Nevasta celui bogat 
de multe ori făcea zile fripte bărbatului 
ca să-1 poată descotorosi odată de frate-
său. Ea zicea adese ori: 
— Frate, frate, dar pita'l cu bani, 
bărbate. 
— Apoi dă, măi nevastă, sângele apă 
nu se face. Dacă nu 1-oiu ajuta eu, cine 
să-1 ajute? 
Nevasta ne mal având Încotro, tăcea 
şi Inghiţia noduri. Toate ca toatele, dar 
carul său era halima. Nu treceau două trei 
zile la mijloc, şi вэ trezia la uşa el cu 
Dănilă, cumnatul său, cerînd să'I împru­
mute carul : ba să'şi aducă lemne din pă­
dure, ba făină de la moară, ba căpiţî din 
ţarină, ba multe de toate. 
— Mâi frate, zise Intr'o zi cel mal 
mare istuialalt: mi-e lehamite de frăţia 
noastră !..., Tu aï bol, de ce nu'ţi închi-
pueşti şi un car? Al meu l'ai hftrbuit de 
tot. Hodorog In colo, hodorog pe dincolo, 
carul se strică. Şi apoi ştii vorba ceea : 
„dă-ţl popă pintenii şi bate iapa cu căl-
căele". 
— Apoi dă, frate, zise istalalt, scărpi-
nindu-se In cap, ce să fac ? 
— Ce să faci ? Să te 'nvăţ en. Boii 
tăi sunt m rî şi frumoşi ; iaî şi-î du în 
iarmaroc, vinde-ï, si cumpără alţii mai mici 
şi mal eftinî, iar cu banii rămaşi cum-
pără-ţî şi un car, şi iacă te-aî făcut gos­
podar. 
— Ia, ştii că nu m'ai Învăţat rău? 
aşa am să fac. 
Zicând aceste, se duce la dlusul acasă, 
îşi ia boii de funie şi porneşte cu el spre 
ttrg. Dar, cum am spus, omul nostru era 
un om de aceia, căruia îi mlncau clinii din 
traistă, şi toate trebile câte le făcea, le făcea 
pe dos. Tirgul era cam departe şi iarmorocul 
pe sftrşite. Dar cine poate sta împotriva 
lui Dănilă Prepeleac ? (că aşa II era po­
recla, pentru-că atâta odor avea şi el pe 
lângă casă făcut de mâna lui). El tufeşte 
cuşma pe cap, o îndeasă pe urechi şi 
habar n'are. „Nici nu-î pasă de Nastasă: 
de Nichita nici atâta*. Mergânl el cu 
Duman şi Tâlăşman al săi, tot înainte 
spre iarmaroc, tocmai pe când suea un 
deal lung şi trăgănat, alt om venea din­
spre ttrg, cu un car nou ce'l cumpă­
rase chiar atnnci şi pe care-1 trăgea cu manile 
singur . . . la vale cu propele şi la deal 
cu opintele. 
— Stă! prietine! Zise cel cu boii, 
cari se tot zaiunceau din finie, vëzênd 
troscotul cel fraged şi mândru de pe lângă 
drum. Stă! puţin cu carul, c'am să-ţi spun 
ceva. 
— Eu aş sta, dar nu prea vrea el 
să stee. Dar ce al să-mi spui? 
— Carul dumneatale par'că merge 
singur. 
— Dapol . . . , mal singur, nu-1 
vtzl? 
— Prietene, ştii una? 
— Ştiu decă mi-I spune. 
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rul şi na-ţî boii. Nu vreau să le mal port 
grija în spate ; ba fin, ba ocol, ba să nu-i 
mănânce lupii, ba de multe de toate. . . 
Oiu fi eu vrednic să trag un car, mai ales 
dacă meige singur. 
— Şugueşti măi omule, ori ţi-i în-
tr'adins? 
— Ba nu şuguesc, zise Dănilă. 
— Apoi dar te vëd că eşti bun me-
henchiu, zise cel cu carul; m'ai găsit în­
tr'un chei bun ; hal noroc să dee Dumnezeu ! 
Să-ţl aibl parte de car şi eu de boi! 
Apoi dă carul, !ş! ia boii, pleacă pe 
costişă într'o parte spre pădure şi se cam 
mal duce. Istahlt, Dănilă zice în gândul seu: 
— Taci, că-I buche: l-am potcovit 
b ine . . . De nu cumva s'ar resgândi ! Dar 
par'că nu era ţigan să se reîntoarcă. 
Apoi îşi ia şi ei carul şi porneşte 
tot la vale înapoi spre casă. 
— Aho! car nebnn, aho! Când te-ol 
încărca sdravăn cu saci d»la moară, ori 
cu fân din ţarină, atunci să mergi aşa! 
Şi cât p'aci cât p'aci să nu-1 ieïe 
carul înainte. Dar delà o vreme valea s'a 
sfirşit şi s'a început nn deal. Când să-1 
sue la deal, sne-1 da<A po ţ i ! . . . Ш*ф îa 
colo, scârţi în celo, carul se da înapoi. 
— Na ! Car mi-a trebuit, car am 
găsit ! 
Apoî cu mare greu hârţueşte carul 
tntr'o parte, 11 opreşte în loc, se pune pe 
proţap şi se aşterne pe gânduri. 
Mă!... asta încă I una! De-oïu fi eu 
Dănilă Prepeleac, am prăpădit boii; iar 
de n'oiu fi eu acela, apoi am găsit o 
căruţă... 
Ba e Prepeleac, ba nu-î el., când 
iacă un om trecea iute spre tîrg c'o capră 
de vânzare. 
— Prietene, zise Dănilă, mi-î da 
capra ceea să-ţi dau carul ista ? 
— Apoi... dă... capra mea nu-î de 
cele săritoare, şi-î bună de lapte. 
— Ce mal la deal, la vale; bună, 
ne-bună, na-ţi carul şi dă-mi-o ! 
Cela nu se pune de pviemă: c 
capra şi ia carul. Apoî aşteaptă până vi 
alte care de-1 leagă dinapoi» lor, şi i 
duce în treaba Iul spre casă, lăsând p 
Dănilă gură cască tot pe loc. 
— Bun, zise Prepeleac. Ia pe i 
cu capra ştiu încaltea că bine l'am boit. 
Ia apoi şi el capra şi porneşte U 
spre tîrg. Dar capra tot capră ; se smucf 
In toate părţile, în cât îî ьта acum iehi 
mite de dlnsa. 
— De-aş ajunge maî d«grabă î 
ilrg, zise Prepeleac, să scap de râ< 
asta. 
Şi mergând el maî departe, iacă * 
întîlneşte cu un om ce venia de la tîi 
c'o gîscă In braţe. 
— Bun tnttlniş, om bun zise DÍ 
nilă. 
— Cu bine să dea Dumnezeu ! 
— Nu vrei să facem schimb? să-
dau capra asta şi să-mi daî gisca. 
— N'ai nemerit-o, că nui gâsci 
ci-i gânsac : l-am cumpărat de sămânţă. 
— Da, dă-mi-1, dă-mi-1, că'ţi dau 
eu o semînţă buna... 
— De-mi-I da ceva adaos, poate 6 
ţi-1 dau: iară de nu, norocul gtştilor d 
acasă; că are să facă un otrocol prin el 
de s'a duce vestea ! 
Insfirşit, dur la deal, dur la val 
unul maî dă, altul maî lasă, şi Prep ele 
mărită capra. Apoi Înşfacă ginsacnl 
pLacă tot Înainte spre ttrg. Când ajun; 
în tîrg, gtnsacul dorit de gtşte, ţipă c 
îl luă gura: ga! ga! g?!!! 
— Na ! c'am scăpat de dracul şi a 
dat peste tată-său ; aista mă asurzeşt 
Las' că te însor eu şi pe tine acuvï, m 
buclucaşule. 
Şi trecând pe lângă un negustor < 
pungi de vânzare, dă ginsacul pe o pun; 
de cele pe talger, cu baerile lungî de pi 
In gît. Ia el punga, o suceşte, o tnvliteş 
ş'apol zice : 
Naţ 'o f«în**> «*• Ѵ » ш dres ( 
roubi'. P I O C H E , «le hol, de era mal ma 
dragul să te uiţi la eî, am rămas c'o pun, 
goală. Mal, măi, măi. mâi ! Doar ştio 
nu mi-i acum înttiaşl dată să merg 
diurn ; dar par'că dracul mi-a luat minţ: 
Mal şede el cât şede de cască gu 
prin tîrg şi apoi îşi ia tălpăşiţa spre ca 
Şi ajungînd în sat se duce drept la frai 
său, ca să-î ducă bucurie. 
— Bine v'am găsit, bădiţă l 
— Bine-aï venuV frate Dănilă! ] 
mult ai zăbovit la tîrg ! 
(Va urma). 
P A R T E A ECONOMICA 
S t u p ă r i t u l , 
Prelegere poporală. 
(Urmare). 
Munca de vară a albinelor şi d 
torinţele stuparuluî! 
Primăvara, pe dată ce dă căldi 
şi încep ierburile şi pomii a înfle 
Iaî InceD si яТгагпіпо»о*яі»ір »ibi 
munca lor, de a clădi faguri şi 
aduna hrană puilor, cari acum 
prăsesc cu miile. 
Albinele au lipsă acum şi 
multă apă In lucrările lor, cu iacei 
fagurilor şi clocitul puilor. 
Pentru aceea vara după ploi, 
vedem suge ud cu lăcomie picătui 
de pe flori şi frunze, ducêndu-le acs 
Asemenea le vedem cărând picătu 
de rouö. In lipsa de ploi şi de ro 
ele Is silite, săracile a-şl cerca 
rocul prin bălţi, păraie, şi alte s 
In cari foarte multe să îneacă. C« 
scăpăm albinele de o asemenea moa 
le vom pune aproape de stupinî 
loc luminos, vre-un vas cu apă p< 
care vom pune bucăţele de pae , 
chiuţe, ori muschiu curat, pe can 
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se proptească albinele. Apa trebue 
m e r e u împrospetată. 
Când timpul e urît şi ţ ine maî 
maî multe zile, le v o m pune chiar şi 
în coşniţe apa de lipsa, căo! neputênd 
e le ieş i afară, uşor s e bo lnăvesc far* 
apă. Spre acest scop le punem un 
burete muiat ln apă, care din când 
în când se svtntă şi s e Improspetează. 
Albinele au l ipsă şi de alte ma­
terii, mineralice şi mal a les de sare, 
pentru aceea l e v e d e m des umblând 
şi pe Ja gunoiu. L e v o m da deci 
bun ajutor, punôndu-le ln c e v a , a-
proape de stupină şi puţină sare mă­
runta şi j i lăvită, sau le v o m baga din 
când ln când câte o lingură de sare 
în apa ce li-o punem. 
Lucrarea albinelor pe aces t timp, 
când l ivezi le , pomii şi grădinile sunt 
pline de flori, merge foarte repede . 
In coşniţele рііне cu faguri din 
trecut, s e prăsesc albinele potop. 
In ce l e ce nu 's pline cu faguri, 
repede s e c lădesc fagurii şi s e spo­
re sce şi aci v ë z ê n d ou ochii numërul 
albinelor 
D e câte ori nu ve ţ i fi auzit şi 
D voastră că stupul ro i e ş t e? 
E i ! dar puţini sunt, cari mi-ar 
putea spune cum vine că stupul 
roeş te I 
Ascultaţi, să v ë spun tot e u şi 
această minune 1 
Matca adecă mama flecara! stup, 
începe a oua de timpuriu tare, de 
prin Februarie chiar. Ba ouă mereu 
şi anume s'a aflat că ouă şi 3 0 0 0 de 
ouë pe zi când timpul e frumos. 
Ouële şi le depune ln ce lu le le fagu­
rilor şi din e l e s e prăsesc albinele. 
In chipul acesta până co lea pe la 
Rusalii, s e înmulţesc albinele atât de 
tare, Încât nu mal încap ln coşniţă. 
Acuşi pe dată ce s e mal pră­
se ş t e o matcă tineră pa lângă c e a 
b o t r ô n a , uc.rw a y i u a i t mulţ imea de 
albine, a sosit şi timpul roini . 
Aci iar e o minunată Întocmire 1 
Matcele nu se pot Înţelege asaân-
douë. Mereu s e g â l c e v e s c întocmai 
ca şi doue femei re le , soacra şi nora. 
Matca bătronă are g las subţire, fă­
când mereu „tiiiu" ear c e a tineră 
II rëspunde Intr'un g las gros făcond 
„cva cva cva". 
S e m n mal sigur, că această gâl-
cevire Intre matee , pentru de a şti 
că stupul roieşte la tot caşul pe dată 
ce e timp frumos. Cu o zi mal 
Inainte de roire, toate albinele stau 
In stup, numai foarte puţine mal 
sboară la câmp, e l e s e grămădesc 
afară la urdiniş, i ş teptănd semnul de 
plecare. 
In ziua urmëtoare, un sgomot 
mare s'aude ln stup, albinele Ies cu 
miile, să tnvlrtesc In aer ln jurul stu­
pinei, apoi ear Intră şi ieşind din nou 
cu matca Intre e le , sboară aşezondu-se 
pe c e v a In apropiere. 
Roii i e s de regulă Înainte de 
ameazl când timpul e frumos, când 
Îa9& d i u v a u o t t t i m p u l u i n o m s 
яе Insârzie roirea, apoi şi după a-
meazl când cât de cât s'arată soare le . 
După roiul dintâi a 9 mult a 10 zi, 
i e se al doilea şi după aceasta mult 
2 — 3 zile al trei lea şi apoi chiar al 
pătrelea, uneori şi al cinci lea roiu. 
A lăsa stupii să roiasoă de atâtea 
ori, e curat nerozie . Chiar şi c e ! 
maî puţin pricepuţi In ale stupăritulu! 
ştiu atât că roirea prea multă e pă­
gubitoare. Pentru a c e e a stuparul, 
cearcă prin feliurite mijloace a îm-
pedeca roirea prea multă. De la un 
stup e de ajuns, unul, mult do! roî şi 
numaî In cas, că e tare bun, putem 
lăsa şi al treilea roiu. 
Stupul care până In sftntu „Petru" 
(adecă la sfîrşitul luî Iunie) nu roeşte , 
după acest termin II oprim de a mal 
roi căci primiţi după aces t timp n'au 
când a ş i aduna ca să poată ierna. Ba 
şi stupul bëtrîn oare ro ieş te după 
aces t timp n'au când tşl aduna ca să 
poată ierna. Ba şi stupul bëtrîn care 
roeş te după aces t termin uşurându-se, 
se strică n e mal a v ê n d când sâ-şl 
adune miere tn deajuns. 
Oprirea dela roit s e face a ş a : 
roiul dintâiu ѳ m a r e , dacă al 
doelea e mio, te apuci şi coşniţa ln 
care 1-al luat pe acesta , o pul tn 
stupină la locul ce le i din care a ieşit , 
ear pe a c e e a o muţi tn alt loc . 
In feliul aces ta facem ca albinele din 
coşniţa betrtnă să s e adune toate la 
roiul nou, fâcêndu-1 astfel bun şi pe 
el . Acesta ѳ un lucru uşor de Înţeles, 
căci albinele rămase ln coşniţa be­
trtnă, ln ziua următoare ieşind la 
câmp, când s e reîntorc, întră tn coş ­
niţa cu roiul de oare-ce aici îşi ştiu 
locul. In coşniţa betrtnă român albinele 
t inere, cari n'au fost sburat tnoâ pe 
afară şi o sumedenie de pul, cari ln 
scurt timp creao, Impopulftnd din nou 
stupul aşa că şi e l v ine In regulă bună. 
(Va mm»). 
Un morb al prunilor. 
Umblând prin prunişte să v ë d 
cum stăm ou prunele tn anul aces ta 
am fost surprins foarte neplăcut . Cam 
jumătate din prune au o formă şi co­
loare deosebită . Prunele adecă s'au 
stricat şi prefăcut ln aşa numiţii 
„hurlupl". Hurlupil aceşt ia s e d e o s e ­
besc esenţ ia l de prunele sânë toase , 
repede, tn câte-va zi le creso cu mult 
mal tare decât prunele , avênd o formă 
lată, co loare galbină-verzie, ear dacă 
o tâem, v e d e m că e cărnoasă şi că 
tn vlrful prunei găs im un simbure 
mic stricat. 
Htndiind nasul а е е я г А a t r i n f t " í r t « i 
al prunelor m'am convins, că nu e s t e 
alt -сѳѵа decât un morb p e cât de pri­
mejdios, pe atât de păgubitor pentru 
poporul nostru, care tn părţile mun­
toase trăeşte, aşa z icênd din prune. 
Permiteţî-mi dec! să descriu v ieaţa 
morbului acestuia, mal apoi cum să ne 
ferim de el. Unit cred că timpul ploios 
produce „hurlupil", alţi! ear că c e v a 
insectă muşcă, Împunge pruna tineră, 
mal alţi! floare! II bagă de vină. 
Toate aces tea sunt presupuneri, 
alta e causa adeverată a morbului. 
P e l a anul 1815 Inveţatul şve-
dian Fries a descoperit morbul acesta . 
Pe v r e m e a a c e e a ou ajutorul micro­
scopului neperfect ce-1 a v e a el , a de­
scoperit tn partea cărnoasă a „hur-
lupului" un burete părăsit (părăsit — 
oare s e nutreşte din altă plantă, spre 
detrimentul plante! adăpostitoare) şi 
l'a botezat „Taphrina pruni", (Bxa-
s e u s pruni Fuokel) . 
Să v e d e m şi noi buretele acesta 
părăsit. Dacă tăem o strugeauă (felie) 
subţire de pe suprafaţa „hurlupulul", 
vodom oă conatä din mal multe secule ţe 
fascus), aşezate lângă olaltă. In seou-
le ţe le aces tea găsim sporele (semânţa), 
8—25 la numër. Inchipuiţi-ѵё câte 
s e c u l e ţ e de aces te şi In e l e cate 
spore pot fl Într'o prună stricată şi 
uşor v ë explicaţi rëspândirea morbu­
lui acestuia . După-оѳ s'a desvoltat 
burete le acesta tn prună, adecă ajun­
gând hurlupul mărimea maximală în­
c e p e a se tnegri, şi sbârci, mal apoi 
cade de pe prun. 
Cu asta ar crede oine-va că s'a 
terminat cu morbul prunelor şi v o m 
fl scutiţi pe anul viitor ? Din contră ! 
Aici In hurlupil aceşt ia căzuţi sau şi 
rămaşi tn prun, trăeşte spora (sămânţa) 
bnretelul până tn primăvara viitoare ? 
Hurlupil căzuţi sau remaş! putre­
zesc , şi uscându-se apoî sporele devin 
l ibere din săcule ţe le lor. Cu înflorirea 
pomilor mil de insecte sunt oaspeţi 
binevezuţl al pomilor, cu ajutorul ace­
stora s e Întâmplă fecundarea, (trans­
punerea pravului galbin dintr'o floare 
tntr'alta). Insecte le aces tea umblând 
pe pâment sau pe prun! fără v o i e 
tşl iau pe corp-picioare spore de ale 
hurlupilor şi cu sporele aces tea s e pun 
pe florile prunilor şi sëmânarea hur­
lupilor e gata . Sëmânarea lor aşadară 
numai şi numai primăvara pe timpul 
înflorire! s e întâmplă. Creşterea hur-
lupulul o poate v e d e a apoi fie-care 
c ine s e interesează. 
Hurlupl a v e m , acum cum ne v o m 
scăpa de e l ? 
întâi de toate hurlupil ti c u l e g e m 
de p e pomi încă verzi , prin urmare 
n u l lăsăm să s e coacă şi'l ardem pe 
toţi. Mulţi susţin că nu-I destul numai 
atâta ci şi crenguţe le pe cari au stat 
hurlupil sa l e rupem şi să-Ie ardem 
Astea toate le facem primăvara. 
Toamna strângem şi frunzele uscate 
de sub prun şi aces tea l e ardem, ca 
să nimicim cu totul sporele (semftn-
ţe le) . 
Văruitul ou var şi peatrâ vânătă 
puţin ajută pentru-că florile nu l e 
poţi uda cu el , dar şi dacă l e -am 
putea l e -am nimici cu totul. 
Purcezând după c e l e z ise v o m 
scăpa prunii de -o boală urltâ şi pă­
gubitoare. Prof. Nieoîae Mihulin. 
Convocare. 
P. t. membrii .Reuniuuel române de 
Inmormôntare din Câmpeni sunt rugaţi a 
participa la adunarea generala ordinară, ce 
ae va ţinea Dumineca, tn 31 Maiu st. n. 
a. c. la 3 ore p. m. In localul primăriei co­
munale din loc. 
O B I E C T E L E : 
1. uescniderea adunării. 
2. Raportul general al direcţiunii căti ă 
adunarea generală. 
3. Revidarea raţiociniulul pe anul ex­
pirat. 
4. Alegerea unul membru In comitet. 
5 Propuneri şi 
6. Luarea disposiţiilor pentru au ten 
ticarea procesului verbal al adunării. 
Câmpeni, din şedinţa comitetului ţinută 
la 17 Maiu 1903. 
George M. Corcheş, Teodor Orlea, 
preşedinte- secretar. 
Dare ie şeaua şi mnlţimită publică. 
Ca pribjul petrecerii aranjate de me 
seriaşii români din Arad la 17 Maiu n In 
„Casa Naţională" au suprasolvit următorii 
prea síim. domni, cărora le exprimăm sin 
cerile noastre mulţumite: 
P. S. Sa Episcopul loan Ign. Papp, 
20 cor-, P. C. Sa dl Vasile Mangra, vicar 
si Dr. Virgil Bogdan câte 7 cor., Dr. loan 
Namet 5 cor., Dr. E. Roşea şi P. Trnţa 
câte 3 cor., Dr. Nicolae Oncu, loan Po 
pesen, L. Tămăşdan, Cornel TămSşdan, I. 
Heibsy câte 2 cor., loan Neamţ, A. Boţoc, 
Iancu, loan Popea, Mitru Pop câte 1 cor, 
Popescu eOfll., Moga 50 fii., Fehér Outaviu 
40 fllerî. Const. Don, 
epitrop. 
* 
lacepénd • colectă, pentru acoperirea 
lipseler şcoalel noastre confesionale gr.-or. 
române din loc, — spre ce scop au contri­
buit următorii domni : Seidner Bernát, co­
merciant 20 cor. Goldberger Gábor, comer­
ciant 10 cor. Knauer Jóaief, notar 5 cor. 
Seidner Rescő, 5 cor. Seidner Samu, 5 cor. 
Dr. Magyar Samuel, medic 4 cor. Bzckoy 
Sándor, farmacist 3 cor. Dimitrie Goldiş, 
invoţător comunal 2 cor. Knauer Ede, Wel­
heim Miksa, Kovács Gyula, Weiss Vilmos, 
Goldatem Frigyes, Csokáuy Károly, E. 8., 
Dér József, Stein Fere nez, Zeno vie Hadiş 
şi loan Dumbravicean adj. not. cu câte 1 
cor. (locuitori In Bórsava) loan Cica iunior, 
eomerciant (Monoroştia) 2 cor; Glück Nán­
dor, comerciant (Conop) 2 cor. Gr. Caba, 
tnveţător (Conop) 1 cor. Traian I. Givulescu, 
tnveţăior (Odvoş) 1 cor. N. N. 60 fll. N. N. 
60 fii., (Radna), Jalgoesi István 140 cor. 
Schüts Péter, 60 fil, şi Nobel Ai&m 50 fl!, 
(Bariave). 
Pentru aarl msrinimoase contribuir*, 
primească stimaţii domni sincérité mulţimir?. 
Berzava, la 13 Maiu 1903. 
Georgiu Pleş, 
invoţător. 
Venindu-iia ia cunoştinţă că s'au pu­
blicat in n. 75 al preţuitului organ „Tribuna 
Poporului" o mică corespondenţă semnată 
de „Un membru al comit, parochial", — 
din care comuna nu stă — in care să zice 
că dl preot Teodor Şandru şi cu epitropul 
au colectat o sumă frumoasa de bani dela 
mal mulţî credincioşi pe seama s. biserid. 
Toate cele surise în acel numër sunt 
adevërat», dar ca să aibă şi înţeles lămurit, 
acel credincioşi cari au contribuit cu Ьаы 
epe împodobirea sf. biserici sunt următorii 
locuitori dm comuna Doclin, prott. Bocşa 
montană şi anume: 
Familia D. losif Furlugianu, notari 
cerc. a jertfit 22 cor.; f .d. Pave Musteţî, 
înv. 14 cor.; G<-oge Dogan, 10 cor.; f. 
D. Pavel Drăgan, preot, f. luî Andrei Ar-
deleao, George Cár du, câte 6 cor.; Iuliu 
Crina, Adolf Eieensiädter, George Marcu, 
George Cârdu, câte 5 cor.; Vasilie Mate-
ş a u , Irimia Andres, Iacob Drăgomir, Trăilă 
Dogan, loan Cârdu, losif Drăgomir, loan 
Mărie, f. loi Petru Ghiţa, Nicolae Baica, 
câte 4 cor. ; Trandafir şi Rusu Bena, Petru 
Dumbrava, câte 3 cor.; Iordan Mertea, 2 
cor. 40 fii. ; Cornel Stopon, loan Dogau, 
Petru Jorz, George Andres, Petru Găvă-
gină, Paul Cârdu, Torna Mert a, Adam 
Stefan, V. Mihailovicî, Cornel Bocean, Da 
maschin Marcu Petru Adam, Vaiáidy Károly, 
Nicolae Dumbrá, Adam Ciurcu, losif Bâiceî, 
Irimia Marcu, Petru Ciurcu, Ntètor Bosëioc, 
losif Ivan, Adam Cârdu, Adam Joiz, Savu 
Soare, Irimia Drăgomir, Iordan Pascu, losif 
Drăgoî, losif Crina şi losif Andres câte 2 
cor. Maxin Biaj, Paun Adam, Ion Găvăgină, 
Albert Eieensiädter, loan Micu, Petru Mioc, 
Tnfu Cârdu câte 1 cor. losif Pohaneina 1 cor. 
2 fii. ; Ion Lupulescu 60 fii. ; Nicolae Mioc 
40 fii. Maî departe au contribuit fem i le : 
Saveta Dogan, Ruja Pascu, Ana Cârdu, 
Saveta Dogan, Solomia Găviginâ câte 4 
cor.; Ioana Iacob, 3 cor. 80 fii.; Brân­
duşa Andres, 3 cor. 70 fii. ; Măria Cârdu, 
Floarea Baica, Măria Iorga, Măria Baie» 
câte 3 cor.; Măria Cârdu, Ana Gravi là, 
Oprita Adam, Mândra Adam, Ana Grăvilă, 
Iordanca Găvăgină, Elena Ştefan, Oprita 
Cica, Ana Marcu, Ana Si mu leasă, Mândra 
Ghiţa, Ioana Andres, Iordanca Mertea, 
Savet» Cârdu, Măria Peica, Măria Pascu, 
Sômeniea Marcu, Ana Craşovan, Saveta 
Marcu, Bva Drăgomir, Ana Blaj, Ruja 
Andres, Măria Găvăgină, Cosma Mior, Ana 
Pas :o, Ioanea Mioc, Oprita Cârdu, Solomia 
B í r á l , Ana Popa, Ana Adam, Măria Do­
gan, Ecaterina Doică câte 2 cor.; Măria 
Peteiffi, 11 cor.; Ruja Găvăgină, Solomia 
Stefan, Măria Jorz, Cosana Adam, Măria 
Linţa, Măria Bsigia, Ana Baica, Ana 
Andres, Floarea Cârdu, Ana Cârdu, Ioana 
Baica, Domniţa Drăgomir, câte 1 cor.; 
Solomia Mioc şi Ana Grăvilă, câte 60 fii. 
Măria Linţa, Ruja Linţa, şi Ecaterina 
Baica, câte 40 fll.; Peste tot au încurs 
suma de 322 cor. 32 fii.; adecă. 2ret 
sute douăzeci-şi-doue cor. 32 fii, care 
suma s'au spesat cu facerea uşilor împeră-
teşîl, a doue steaguri, un baldachin după-
cum s'au făcut amintire mal nainte de un 
membru al comitetului. 
Deci: ln numele comunei bicericeştl 
din Doclin, më simt îndemnat a aduce şi 
pe aceasti cale molţămite sus numiţilor 
dăruitorl, pentru iubirea ce o au cătră 
maica biseiică. Dumnezeu să le resplătească 
înmiit din datul sëu cel ceresc. Ear altora 
eervească-le de înpuls aceste jertfe adusă 
pe altarul Domnului. 
Doclin, în 7 Maiu 1903 v. 
Irimia Andres, 
epitrop. 
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Actul din urmă. 
Am fost scris şi noî despre tulbură-
3 întâmplate pe moşia fote Almás Iratos 
oga Curtici) a deputatului Hámory. 
incitorii năcăjiţi pe ispánul Takács, care 
ta cu ei neomeneşte au părăsit lucrul 
când işpanul i-a tras la răspundere l'au 
sut de l'au lăsat de jumëtate mort. Unul 
itre cei cari au dat întâia lovitură işpa-
luï a fost muncitorul Békái Ferencz, un 
turbulent. Dumineca trecută s'au adu-
; muncitorii în crâşma satului şi aici a 
lit vorba şi de întâmplarea cu Tokács. 
Toţi îl învinuiau pe Békái. 
— Tu eşti viua la toate! 
Békái începu să-şî apere punctul de 
ere. In locul disputelor Békái îşi ri-
i ciomagul ; la asta năvăliră asupra lui 
al^î muncitori şi-1 bătură până cäza ia 
lent. 
Lunï a reposât ln urma ranelor primite. 
înaintea jandarmilor, ascultaţi fiind cei 
au luat parte la bătaie, toţi un sin-
rëspuns aveau: 
„Aşa-î trebuie ! El ѳ de vină că ne-a 
în lume veste atât de rea". 
Cu asta s'a sfirşit şi actul din urmă; 
a se ştie că intre rôscoala muncitori-
|i mişcarea socialiştilor din Curtici nn 
st nici o legătură, căcî mulţi muncitori 
Curtici lucraseră în ziua rëscoaH pe 
aşi moşie, fără să se lese momiţi să pă-
iscă lucrul. 
Maî amintim că işpanul Takács s'a 
aătoşat pe deplin şi şi-a şi reînceput 
activitatea. 
Din Congregaţiunî. 
Mercurî a fost luptă mare în congre-
i comitatului Bihorului, la Orade-Mare. 
уевбу Márton, vicepresidentul clubului 
al, a propus ear comisi» permanentă a 
it de a sa şi a adus ln şedinţă pro-
>rea ca î m p o t r i v a obstrucţiei din Dieta 
;regaţia să-'şi arate părerea sa de rëu. 
Kossuthiştiî Rigó Ferencz şi Marjay 
ir, deputaţi distal!, combat propunerea, 
;are contele Tisza István o sprigineşte 
, ţinoud un mare discurs, arătând că e 
uinţă să dam feciori şi bani pentiu ar-
i şi că lucru slab face oposiţia care ln 
4 împedică acest lucru. In urma vor-
Í 'ii Tisza congregaţia a şi p imit pro-
erea, cu 284 voturi contra 34. 
Din străinătate. 
Noul cabinet bulgar s'a eoneti-
astfel: 
Generalul Petroff, preşedintele con­
ului şi externe; Petkoff, interne; Ghe-
ieff, justiţie; profesorul Şismanoff, in-
icţie şi culte; directorul credituluiagri-
Manuşeff, finai,ţele; colonelul Savoff, 
boiul; Popoff, lucrările publice şi ad-
irim la comerciu. 
Noul minister este compus astfel din 
Í Stambulovişti: Petroff, Petkoff şi Ghe-
lieii, şi d i a i r o r « n o n ö fa încredere ale 
ncipeluî : Şismanoff, Manuşeff, Popou şi 
onelul Savoff. 
NOUTÁTI. 
ARAD, 22 Maiu n. 1903. 
Congregaţia comitatului Arad 
'•e convocată în adunare generala ex-
lordinarâ pe ziua de 30 Maiu n. 
ele 10. Românii să stea gata şi să 
nă cu toţii! 
* 
ProeesnI „Libertăţii*. In numërul no-
m de Duminecă, apoi în cel de eri am dat 
noi ştirea ca părintele Ioan Moţa redac 
rul ziarului „Libertatea" din Orăştie a 
st osândit de curtea cu juraţi din Cluj, la 
> Maiu n. pentru articolul „A marit Ма-
ііа şi cu el dreptatea" la 1 an temniţă 
1000 cor. amendă în bani. Fe baza tete 
grameî corespondentului nostru din Cluj, 
care ne depeşase numai Jemniţă', am ere 
zut că e vorba de temniţă de stat şi am în­
tregit ştirea în înţelesul ăsta. Acum aflăm 
însă că părintele Ioan Moţa a fost osândit 
la 1 an temniţa ordinară, o pedeapsă cu 
atât mai grea, cu cât macsimul pedepsei e 
6 luni închisoare, şi cu cât această pedeapsă 
e prima pedeapsă a părintelui Moţa. 
* 
Asentările amânate din non. Se ştie 
că asentările din ăst an au fost fixate pe 
începutul lui Iunie, dar în urma stării de 
ex-Iex iarăşi s'au amânat. Ordinul dat în 
înţelesul ăsta e deja gata, dar numaî zilele 
aceste se va espedia. E mai mult decât ve 
rosimil, că obşitoşil vor mal a v e a să s e r ­
vească 3 luni. Pertractările în privinţa asta 
se ţtn lanţ între Viena şi Budapesta, dar 
la hotărîre decizâtoare n'au ajuns încă. 
Post de medic. Pent ru ocuparea 
nou creatului post de medic comunal 
în Knéz, — (Temes) — comuna cu 
1800 locuitori români, — 1400 ger­
mani şi 140 sorbi — s'a escris con­
curs cu termin până la 28 Maiu st. n., 
alegere va fi în 30 Maiu. Salar fix: 
1200 cor. relutul cortirulul 200 cor. 
Celelalte venite se vor staveri prin 
învoire reciproca în sensul Art. XIV. 
§. 145 : 1 8 7 6 . — A se ad re sa : Szépe 
László szolgabíró Vinga (Temesmegye). 
* 
Nou advocat român. Primim ş i înre­
gistrăm cu plăcere ştirea că d. dr. Samuil 
Vladone şi-a deschis cancelarie advocaţială 
tn Caransebeş, piaţa Maria Theresia, , Phi­
lipphof." 
AVIS. Toţi acel P. T. domni cari 
doresc a lua parte la serbarea inbileulu! 
de 50 ani al ti fiii ţ-ril dieceseî Lugojaluî, 
care va avé loc tn Lugoj, la 14 Ianuarie n. 
a. c , sunt rugaţi, să bsue-voiaseă a-şl in­
sinua aceasta dorinţă la subsemnatul pré­
sident al secţiune! de incuartirare, cel mult 
până tn 8 Iunie n. a c , aiëiând expres, 
că oare voesc a fl aşezat1 In corîele private, 
or! tn Hitel*? Ln^ j , ta 20/V 1903. Cu 
stimă: Dr. Iacob Major, medic, près, secţ 
de incuartirare. 
Veniturile serbărilor de pe 
Dunăre* Toate veniturile serbărilor de 
pe Dunăre, aranjate sëptômâna trecută in 
Budapesta, au făcut aproximative 300.00O 
coroane; spesele au fost de 200.000 cor., 
aşa încât a mai rëmas un venit curat de 
100.000 cor. Abstrăgeud delà biletele gra­
tuite, 121.000 persoane şi-au scos bilete 
şi anume ; bilete de 2 cor. 60.000, bilete, 
de 1 cor. 16.000, bilete de öO bani 
20.000, bilete de tribună 7000, pe podul 
de lanţ 2000, la viaduct 3000, pe va­
poare 3000, insula Margareta 10.000, la 
olaltă 121.000. Din stăinătafe au venit 
cam 5000 persoane. Mai ales din Viena, 
apoi din Paris, Londra, München, Berlin, 
Borna şi Stockholm. 
• 
D-şoara Terezia Pipoş din Sibiiu a 
dăruit fondului vöduvelor şi orfanilor me­
seriaşilor, tntememeiat de „Reuniunia soda-
Iilor români din Sibiu", anume tn memoria 
mult regretaţilor sei părinţi, suma de 2 co­
roane. 
La fondul de 20 bani, întemeiat de 
„ R a n n i n n e a sodalilor români d in Sibiiu* 
pentru acuirarea unei case cu hală d e von 
zare pe seama meseriaşilor români, au mal 
dăruit următorii domni: Dr. Nicolae Oncu. 
directorul „Victoriei" Arad, 10 cor. ; Torna 
Păcală, protopresbiter. Oradea-mare, 6 cor.; 
George Popovicî, protopresbiter, Siria, 4 
coroane; Dr. I. Trailescu, protopresbiter 
Chişineu, 4 cor. ; Nicolae Roxin, protopresb., 
Tinea, 4 c o r . ; Ioan de Preda, advocat, 
Sibiiu, 2 cor. 
* 
In memoria D-rnlni D. P. Barcianu. 
învăţătorii aparţinotorl cercnlul al XVII 
(Sighişoara-Cohalm), întruniţi tn conferenţa 
luând c u regret a c t despre decodarea mult 
io bitului ş i adevëratulul părinte sufletec al 
dascălilor, a profesorului ş i referentului şco­
lar Dr. D. P. Barcianu, şi-au exprimat prin 
ridicare adâncile regrete ş i drept dovadă a 
dregostel c e ' io păstrează, la propunerea In-
voţatoroiu! George Млісап din Ticuşul rom. 
a dăruit tn memoria decedatului la .fondul 
Dr. D. P. Barcianu", întemeiat d e .Reuniunea 
sodalilor români din Sibiiu' cu scop de a 
ajutora sodalil lipsiţi de lucru, suma de 25 
coroane 20 bani, Încasată delà următorii: 
Arsenie Vlaicu. comisar consistorial, 10 cor.; 
George Maican. Inveţător, 2 cor.; înveţă­
tori!: Ermil Gheaja, Zicheiu Boreoman, 
Demetrlu Sica, Zosim Rj cur stere, Nicolae 
Săcărea, Naftanail Palca, Georgj Pop, Ioan 
Dima şi parochul Ioaa Bercaa, йч-сагѳ câte 
1 coroană; Înveţători! : Nicolae Ilie, G Jorge 
Ândron şi parochal Ioan Brote, flecare câte 
60 flleri ; înveţSlori! Emanuil Florea, Patri-
chia Pintea, Ioan Bârsan, Ioan Ciuean, 
Andreiu Enciu şi Ieronim Savu, flecare câte 
40 fiierl. 
Pentru această manifestaţie a dragostei, 
păstrate nemuritorului Barcianu, şi pentru 
acest cald sprigin oferit clase! noastre de 
mijloc de susnumiţi! luminători al poporu­
lui nostru, Reuniunea sodalilor prin prési­
dents sëu Victor Tordăşianu esprimă cele 
mal ferbinţ! mulţumite. 
* 
Petrecere. Tinerimea română din co-
mnna din Jam va da concert împreunat cu 
teatru Joi seara la înălţarea Domnului adecă 
Ia 15/28 Maiu tn localitatea şcoîel gr. or. 
rom. din Jam. Preţurile loc I. 1 cor., loc. 
II. 80 fi!., III. 40 fi!., începutul Ia 9 ore 
seara. Muzică bună la dispositia. Bilete de 
intrare se capătă la d. Virgil Ţapu. 
Comitetul aranjator. 
* 
Adresă de recunoştinţă. In nemărgi­
nita noastră durere causată prin trecerea 
la cele veclnice a bunel şi ln veci neutatel 
noastre soţie, mamă, soacră şi soră Ana 
Bado, nenumëratele acte de condolenţă, 
adresate de număroşil cunoscuţi a decedatei, 
la adresăm tuturora pe aceasta cale sincé­
rité noastre mulţumite. Dumnezeu mângăi-
torul tuturoi, răsplătească actele creştineşti 
cu înalţă Indurarea Sa. 
Nădlac, la 18 Maiu, 1903 st. n. 
Jalnica familie. 
« 
Nevasta doi ani mi-a fost bolnavă şi 
după-еѳ a purtat 6 sëpiëmâni de zile crucea 
dnpH magaeto-electrică R. B. nr. 86967 s'a 
însănătoşat pe deplin; reuma şi asthma de 
cari suferia au dispărut. Nu-'ţi pot prin ur­
mare îndeajuns exprima recunoştinţa mea 
pentru această invenţiune frumoasă. Mii de 
mulţumite. Cu deosebită stimă: Ioan Klinka 
(A'C- ' ru) . S - г і в о о г о а »?ta » primit-o dl Albert 
Müller (Budapesta, V. Vadász u. 42/K), 
inventatorul crucii dupla megneto-electrice. 
Dr. A. Crăciunescu 
a reînceput ргвха balneară la Băile Bereu 
lane (Mehadia). 
Bibliografie. 
In preajma examenelor cel mal po­
trivit cadou pentru şcolari este Şcolarul 
Declamator, de Nicul Stejerel. Preţul unul 
exemplar 50 fll. plus 5 fll. porto postai. 
So poate căpăta la administraţia .Tribunei 
Poporului". 
Recomandăm cu căldură ,Amvonul" 
bisericei gr.-or. rom. Tomu! I. de I. Nicorescu, 
prof, de rituale. Preţul 3 coroane. — Se 
poate comanda deia autor, tn Arad, strada 
Revay No 10 Nu ar trebui să lipsească de 
pe masa nici unui preot. 
POSTA. REDACŢIEI 
Fizeş. Replica se poate publica numai 
dacă o subsaril ! 
Talpaş. Ne subscriind D Ta eeea-ce 
ne trimiţi, nu putem publica. Şi apoi dacă 
primarul (biiëal) nu face cum cere legea, 
Intâiu arătaţii la flbirău. 
St. Bedelean, Cacova. Condiţiile de 
primire le vel ceti la vară, căc! numai atunci 
se vor publica. îa anul acesta taxa inter­
natului era 16 fl. pe lună. 
Precup Cotora. S'au primit şi so vor 
publica după ce le vom fl îndreptat puţin. 
Avram Borcuţa, corist, Şicula. A sosit 
târziu. Am dat-o tnsă P. S. Sale s'o ci­
tească. 
/. Buda, Luncasprie. Dacă trimiţi ceva 
ce interesează obştea ori poesii poporale 
publicăm cu plăcere. Supërare nu tncape 
Ia miiloc, nu se pot publica toate câte 
primim. 
George Guttu, T.-Monoştor. Spui multe 
adevërurl, vor fl şi preoţi şi înveţători ca 
cel descrişi ; partea cea mare sunt tnsă 
vrednici de toată cinstea şi cu el împreună 
să căutăm a lupta pentru ridicarea şi lumi­
narea poporului. Mulţumim pentru cele îm­
părtăşite, tţi trimitem sănătate şi voie bună 
P A R T E A ECONOMICA. 
Preţul spirtului din Arad, 21 Maiu. 
Spirt rafinat, vônzare mare . 118.— 
, , , mică . 120.— 
, brut vônzare mare . . 116.— 
, , „ mică . . 119,— 
10Ö chilograme borhot uscat . 12.80.—13.— 
Bursa de grâne din Budapesta 
50 chlgr. grâu pe Maiu c. 7 65—7.67 
„ , secară pe Oct. , 6.44—6 45 
, , porumb pe Maiu , 6 41—6 42 
, оѵёа pa Oct. „ 5.46—5.48 
Bursa comerciului cu porci din Kőbánya : 
Raport delà 20 Main. 
Porci graşi (ungari), per. peste 400 Kgr. 120—122 Iii 
. . până la 300 , , 
, tineri pună la 320 , 128-129 , 
, - , , tineri , , 250 , , 
. (sêrbï) per. peste 260 , 126—127 . 
, până la .240 122—124 , 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovicî-Barcianu. 
Inserţiuni şi reclame. 
De vânzare 
10.000 litri vinars de prune, 2000 litri Şli-
goviţă şi 15 mâjl metrice ovés. 
P r e ţ u r i , f o a r t e m o d e r a t e . 
A se adresa la 
losif Indrieş, 
proprietar în Bokai 
u. p. Alkenyér. 
Toţi aceia cari vor să-'şt petreacă bine 
şi ieftin să cerceteze numai sala de concert 
„AMERICA", 
căci acolo toate sunt bune şi ieftine. 
In flecare- Marţi e mare întrecere de 
popice, cu care prilej se sorteaz? totdeauna 
câte un miel viu. 
Aranjarea de cint familiare şi de peşte 
primesc pe lângă preţuri moderate. Rog 
tnsă să fiu avisât cel puţin cu 24 ceasuri 
mal Înainte, căci numai cu peşti vi! şi proas­
peţi aranjez cine. 
Cu deosebită stimă : 
966 2 - 3 Juliu Steigerwald, 
restaurateur-
A s i g u r a ţ i viaţă, zestre, capital de întreprindere, rente, cazul 
morţii, spesa de tnmormêntare ! 
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Agentura p r i n c i p a l ă în Arad 
A BĂNCEÎ GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ SIBIENE 
primtisce oferte pentru asigurări din comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontal şi le efeptuesce pe lângă cele 
mal favorabile condiţiunl: 
1. In ramul vieţii: capitale cu termin fles, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, spese de înmormôntare. Aceste 
din urmă delà 60—600 cor. se plătesc la moment în ziua morţii Intőmplate ; 
2. In ramul focului : clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de câmp ş. a. ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, recvisite ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindine!: grâu, secară, orz, cucuruz, ovös, viă (vinea), plante in­
dustriale: cânepă, in, liiniei, nutreţuri, tabac ş. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercuale mal Ia fiesce care comună şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" în Arad 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon nr. 899. 
423 -121 
A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : ban! şi tot 
çe aveţi de preţ! 




B i c i c l e t e l e 
sale de cea mal bona calitate. 
Are In deposit gum ăinterioară şi 
esterioară de prima calitate, şi tot felul 
de parti constitutive d'ale bicicletelor. 
Eftine şi pe lângă garanţie 
efeptuieşte 9 7 5 1 _ 
Reparaturi de Meldete, 
instalări de 
sonării electrice şi telefonuri. 
Toate pe lângă garanţie. 
Strada Salacz nr. 2. Telefon nr. 242. 
Strămutare de birou. 
Aduc la cunoştinţa mult onorat, public ca 
Biuroul de zidire 
ce a snstat până acum ta A B A O, strada 
Kápolna, n-rnl 4 '1 am strămutat tn strada 
Csiky-Gergely n-rnl 13. 
Rugênd mult on.pnbiic să binevoiască a mă 
părtini şi pe mai departe eemnez 
979 1 -25 cu deoseb. gtimă 
Mihályi Illée, 
architect-intreprinzätor. 
МѲ ang»jez la 
CĂLCAT LUCIOS CA OGLINDA, 
la case, sub condiţii extraordinar de avan-
tagioase. 9 4 1 6 - 1 5 
Cu stimă 
D-na Prohaska Ferencz, 
Arad, Kapa-atcza 47. 
LADICS PÁL, 
z u g r a v . 
Arad, Strada Vesselényi Nr. 47. 
Se recomanda onor. Întreprinză­
tori de clădiri, precum şi publicului 
mare, se angajează să execute orl-ce 
lucrare de acest jen. 
Pe lângă preţurile cele maî avan-
tagioase. 934 8—30 
Primeşte deasemenî stlrpirea in­
sectelor vătămătoare din locuinţe. 
S T E R N A. 
— croitor à la mode. — 
Arad, col ţul p ie ţe i Tököly ş i str. 
Forral (lângă cafeneaua Zrinyi) 
Găteşte tot soinl de haine bărbăteşti 
din stofe engleze sau indigene, după moda 
cea mai nonă şi croitură ca şic, pe lâDgă 
preţuri moderate şi condiţii de plată avan­
tajoase. 
La dorinţă mă dac şi tn provinţă. 
Ajunge o corespondenţă tn care eă flu rugat 
să mă prezint. 968 2—10 
Filip Diell 
întreprinzetor architect, în Arad. 
MÖ angajez la lucrări de tot felul ce 
( ă ţin de architectnră şi la pregătirea lor 
după stil, solid şi conştiinţios pe lângă 
aplicarea celor mai noue construcţinni, ca 
preţurile cele mai ieftine şi pe lângă garantă. 
Delà cele mai simple case ţerăneşti eau 
clădiri economice până la cele mai decorate 
edificii, fae lucrări de a pâmêntului, de 
zidar, sculptor de p e t r ă , dulgher, ţiglar, 
tinicher, sculptor, mâsar, lăcătuş, pictor, 
sticlar, pictor de odăi, tapesier, pregătire 
de sobe, tncalzire de aer, canalisarc, apa-
duet, beton s. a. 
Mo angajez apoi la conducere la edi­
ficări, examinarea clădirilor, (collaoderea) 
locuinţe de oraş şi provinţe, ţinerea ta bună 
stare a tuturor edificiilor deie ţ e r ă şi puste 
pe lângă un prit annal mic, apreţiesi de 
casă, ridicări de asigurări la cas de foc, 
pregătire de planuri şi budgeiuri, ori-ce luc­
rări şi reparări pe lângă cele mai moderate 
preţuri. 
Orênd binevoitoarea protecţie a ono­
ratului public 
964 3—30 Cu deosebită stimă : 
F i l i p D i e l l . 
965 2 - 5 0 
IOSIF UbMAN, 
mâsar de edificii şi mobile. 
Arad, strada Szt-Pàl 1. 
Be recomandă tn atenţiunea binevoi­
toare a onoratului public, se angsjeză la 
tot felul de luară:I nouă şi reparatori ce 
cad tn branşa de mâsar, pe lângă preţuri 
moderate şi esecutare promptă şi pcnctuală. 
La dorinţă merge şi în provinţă. 
949 8 - 3 0 PĂLAR1ERUL 
MÁLY A L B E R T 
— ABAD, Piaţa Boros-Beni Nr. 8. — 
Primeşte colorarea pălăriilor de postav 
şi paie, bărbăteşti şi femeeştl; asemenea 
curăţirea şi transformarea lor după moda 
cea mal nouă. Călcarea cïlindrélor, trans­
formările le efectueţte ca preţ prompt. 1 
Se primesc comande şi din provincie. 
Haine pentru domni 
cu preţ excepţional de ieftin după cea mai 
modernă croitură 
Arad, strada Szent-Pâl Nr. 3. 
(Tis-à-vis de cafeneaua Erdélyi). 
Din stofe indigenă şi englezească. 
Executarea cu gust. Deasemenea fac 
ori-ce reparaturi cu preţ avantagios. 
Rog spriginul onoratului public. 
Cu distinsă etimă: 
937 9 - 5 0 Wols ter Izsó , 
croitor bărbătesc. 
Urm. luî Papp Kálmán, 
atelier de aurării, arginterii şi giavaericale, 
Arad, strada Fábián 12 (Casa Bonts). 
Primeşte lucrări tn aur, argint şi 
giuvaericale, apoi aranjarea de altare, stră-
formarea sau aurirea lor din nou. Pretori 
eftine, serviciu prompt. 956 6-60 
LANCSARICS JÓZSEF 
CIOBOTAR. 
— Arad, strada Nagyváradi Nr. 3. — 
pr meşte toate lucrănie, cari aparţin branşei 
sale, le efeptaeşte după moda cea mai nouă, 
din materialul cel maî bun şi pe lângă pre­
ţuri foarte moderate. 948 8—25 
Nizuinţa Iul e : ca prin lucrări conştiin­
cioase să-şî păstreze şi pe viitor încrederea 
muşteriilor sëi. 




le curăţeşte, găureşte sau le face maî adînci : 
Licsmann József, Arad, strada Wesélényi 36. 
SEIDEL OTTO, 
fabricant de càclull, 
A R A D , Andrâssy-tér Nr. 9 
(vis à-vis cu biserică). 
Execut ori-ce fel de chipiu mi­
litar, postav fînanţial pentru pompieri, 
pentru preoţi şi civili, calitate bună, 
preţ moderat. 9 3 5 1 2 - 8 0 
In atenţia publicului! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
M. On. public, care doreşte a zidi, 
că biroul meu de zidire din strada 
K n é z i c h Karoly Nr. 3, din 1 Maiu 
st. n., l'am mutat In str. Kapa Nr. 37. 
Când mulţumesc M. Un. public 
pentru părtinirea de care m'a vred­
nicit In decurs de 7 ani, 11 rog să 
binevoeasoă a mő onora şi mal de­
parte cu ea. 
Cu deosebită stimă: 969 3 - 2 0 
Sz idor Jriiios, 
maestru-zidar diplomat, membru al ueocia-
ţionel arădane a măiestrilor diplomaţi 
şi luürept&>i>i. 
F. T. 
Am onoare a aduce la binevoi­
toarea cunoştinţă a M. On. Public, 
că în casa din 
colţul str. B a t t h y á n y i şi Weitzer 
János (odinioară T e m p l o m u.), 
am deschis un 
a t e l i e r d e r e p a r a t u r i d e 
b i c i c l e t e ş i m a ş i n i d e c u s u t , 
unde săvlrşeso tot felul de lucrări ce 
se ţin de ramul acesta, precum şi in­
stalări de sonerii electrice, toste pe 
lângă preţuri moderate. Părţi consti 
tutive de ale bicicletei se сарбга în 
totd'auna eftin. 
Rugându-më de părtinirea marelui 
public, semnez 
Cu deos. stimă: 
970 2 - 6 0 
M á t h é Sándor , 
mecanic. 
BIEDL JÓZSEF 
coloritor şi pictor de odăi, imitator 
967 2 - 2 5 de lemn şi marmură. 
Arad, piaţa Libert- (VÍS-Ü via de statuie) 
Primeşte tca'e lucrările ce ţin de 
branşa astf, chiar şi cele mai grele. 
pictări de odaie, 
precum şi coloriri şi imitări de lemn indi­
gen sau exotic (floderare) Ia ezecuţie de gust, 
pe lângă preţuri moderate. 
Primeşte tot odată cureţirea locuinţelor de 
tot felul de insecte, pe lângă garanties. Co 
œandele din provinţe prompt şi grebaic. — 
La comande pe sama bisericilor rabat. 
R H TER şi LUSZTIG 
c o l o r i t o r şi v ă p s i t o r de odai In 
Soborşin (com. Arad.) 
Se recomandă O J . рьЬ ic din loc şi provinţă 
pentru executarea de lacrêri de c<l »rira st 
văpsur, a. fspro p : auriri începând delà cele 
mai simple până la cele mai splendide, cu 
{reţnrl modera;e. 
Lucru solid, conştiincios şi punctual. 
Garaniţ-î dfcpliiS. Bisericelor le oferim avan-
tajurile cele maî mari. 971 2—5 
Mare têrg de albituri de vară. 
Creioane, — zefire de in, — batiaie 
colorate, — iu pentru h*ine, — batist el­
veţian brodat, — noul&V in \Ллъъ %\ у;съ-
nuri, — delain dm bumbac cerat. 
Fie-„'are sol într'o carte de mustră 
specială. 
Materii de vară delà 50 cr. până la 5 fl. 
Mustre din ßtoftle amintite se trimi; 
gratuit şi franco. 
Bazar de modă de dame. 
Weimer Màtyàs, 
B u d a p e s t a , ¥ 1 . A n d r à s s y nr. 5 
üjváry Árpád, 9 5 8 8 2 5 
măsar, tîmplar şi lucrător de portaluri, 
Arad, slrada Lázár Vilmos 4. 
Sa recomandă m. on. public spre executarea 
a tot felul de lucrări aparţinătoare ramului 
de tîmplărie, precum aranjamente de prăvălii 
şi birouri, lucrări de clădiri şi portaluri di* 
materie uscată pe Uugà pctţunse cele r»* 1 
moderate. Executare p r o m p t a şi aob'd*. 
Reparaturi repede şi eftin. 
VÉGH ISTVÁN, 
tinichigiu de clădiri ş» іих, 
A R A D , Boros Béai-tér Nr. 10. 
936 10-25 (Colţul străzii Nádor). 
Primeşte orl-ce lucru de orna­
ment, acoperirea cu tinichea a clădi­
rilor, turnurilor de biserică; mal de-
p»rie lucrări pentru Introducerea apel, 
arangiarea odăilor de baie, a condu-
cerel apei în bucătărie şi la closet, 
repară ţevile plesnite atât în loc, cât 
şi în provincie, preţurile ce lea maî 
moderate, execuţie promptă. 
S 8 S C 
i 
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-KUN. D6S1 
In atenţia Onor. 
Proprietari de casa şi chiriaşi! 
Sunt représentante general al celei mal mari fabrici de 
rolourî de fereşt i , ce există In Austro-Ungaria. Rog deci marele 
public in in teresu l s éu propr iu , ca înainte de a-'şi procura 
rolonrile de lipsă să ceară 
preţ-curentele fabrice! representate prin mine 
şi să mo viziteze pe mine, ev. din provinţă să mö cheme pe 
calea poştei. (Ajunge o simplă corespondenţă). 
Rugând părtinirea prea st. public, semnez 
Cu deosebită stimă: 
GÁSPÁR SOMA, 
a g e n t d e mărfuri. 
Arad, strada Szarvas N-rol 1. 
Strămutare de prăvălie! 
3@t 
"HSV 
- K R . 388 
AUGUSTIN ALBRECHT 
fost C S E H K A T A L I N 
şi-a strămutat 
PRĂVĂLIA DE MĂNUŞI 
cix prima M a i u 1903, 
In strada Salacz Nr. 1. 
(Casa Lots.) 974 1—10 
Tipografia .Tribuna^Poporulul", Aurel Popoviciu B^rciacu. 
